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                                       SUTARACH TAMA 
Ju takatka winia nunkarui Inimkis, yajasma irunu, kampunniunam, kajín menkainiana: 
numi, namak, yajasma muntsu, chinki, tsenkem. Ju iwikainia itiur kajinia, itiur 
kampumniun emesmekar iwiakun irunun mainia nu imiatrusar nekar aarmaiti. Tura 
nunka tseasmakai, iwiaku irunun itiurchat amajsar miania nu itiurkarik, chicham 
jintira, aents penker jintiawaij tusar unsha jintiamuiti. Yamaiya juinkia, papi aarma, 
kampuntin emestsuk, takakmasar yurumawarat tusar jintia armaiti. Tura aentsan 
nunka tepekmanun, tura ii Nunken Ecuador, kampunniun emesmainia nusha nekar 
aarar jintiamuiti. 
Yajasma ii nunké matsamin, nunka tseasmakmatai, Entsa tseasmakmatai, kajinia 
auka, ii aentsuk amitmainiawai, iturara nusha, auka, kampunniunan numi irunum 
ajainiak, tura aentsank takakmainiak, waakan ipianpainiak, tseasan ukatainiak, tura 
nunisan, entsasha namakan matsatuncha, init ipiatainiak, tura nunisank, tseasan 
upujtusar namakan juiniak, ashi itiurchat amajainiawai. Aitki wenak numi iirunu ajamu 
asa yajásam yurumtai, atsawai, kampuntin kuntus juawai, tura yajásma kajiniawai. 
Tura yajásma penka  mekárarush írunui, tura menkaratin ajásuch, nusha awai, aents 
ti penke netse ajásji, aya kuitiak enetaimtaji, tura ukunam urukata, ii ayashin 
sunkumakir weaji nuka nekátsji, penke atak  penke jakur shintiartai tusan tajai. 
Yamaiya juinkia, penker esetrar, kampunniusha,  iistai, ajakrisha aratai,  iwiaku   
penker iistai tajai. 
 ii nunkenka , tii shirmaiti, tura ishichik yutuk, etsantar ajawiti, tuma asamtai yajasma 
tii irunniuiti, ashi numi, shirmach, naintcha, yajasmasha , chinkisha shiram aremramu 
imiatrus iirunui, entsa tii penker saar, tura yajasmash, uchich ainiana ausha tii nukap 
iiruinui, tura nusha, nunka emesnakui, yaitmataik kajinki wenawai. Tura nu warik 
kampuntin ayampruktai chichá, antrar pujaji, tuma asamtai wi papi aarma  emtikiatai, 
itiura penker takakmasar, nunka tepaku, kampuntin emestsuk, kuit wainkiar 
yurumatniun un imiatrusar arman peekjai. 
                           CHICHAM PAANTTAMA 
  Amuki  Wea - Menkainia 
 Yajasam tarimiat Puju 
 Yasajam aya nuyan 
 Yajásam imiatrusar iiyamu 
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 Iwiarkachmin  kampuntin emeskamu 
 Ashí yajasma irutka pujutai 
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Wi, Luis Antonio Jimpikit Juank, Ju takatan najánaitjai, “Inimkisia Yajasam kajink 
menkainia”, juna imiatrusan tajai, ashi enentaimsar, tura chikich enentaisha jurmana, 
nuka wi imiatrusan najanaitjai.  
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Wi, Luis Antonio Jimpikit Juank, ju takatan najanan “Inimkisia Yajasam kajink 
menkainia” imiatrusan Uunt Unuimiatai universidad de Cuenca papi armanum Art. 5 
akánkamu c) takat najanamun paant najánnatniun nékajai, tura aintsanak, 
unuimiatairun amuktasan papi umiktin seammia asamtai umiajai, tura nu paant 
najannatniunncha nékajai. Tuma asamtai Uunt unuimiatai Cuenca aujtai papin wi 
takat najánum paant awajsat tusan ayu tajai 
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JUÀRMA 
 
Shuartikia kampunniunam nuke puju asar, itiur pujutain nu imiatrusar nékaji, tura 
yanchu ii uuntrisha, imiatrus tunanam wear, Arutman wainkiar waimiakar kakar pujú 
armiayi,  
Nunkui: ajanam puju nuan anentan, takakmastinian jintintia. 
 Etsa: etsaka aishmanka eamak imiatrus yurumatniun, tura anentruatin chinki 
maatniun nuna jintiaruiti. 
Tsunki: Entsa pujú, uwishin  namaka nerénniuri aishmankan  namak achiktinian jintia  
Shuaran utsukúuwishinajastinia jintia. 
 Shakaim: Shakaimkia takatan aja takastinia jintiati aishmankan numi ajam miniar 
ajasat tusa anenta jintia. 
Ayumpum: Jatain, tura pujutain imiatrus amau, shuarka tsantsan ijiamtuiniak imiatrus 
anentrin armiayi. 
 
Tuma asa shuarka kampunniun imiatrus nekauyayi, tura emestsukutsuma nunak juuk  
yuruma pujuyayai, tura antsu yamaikia kampuniun itiurchat amajainiawai, numin 
tsupiniak, tseasmainiak, ashi yajasma irunun mainiawai, tura ashi nekamu  
matsatainiansha itiurchat awajainiawai. 
 
Yaunchu shuar kampuniunam wear eamak imiatrus yurumá pujú armiayi, tura 
aintsan, kampunniunmayan tsuakan jusar imiatrus jamuncha penker tsuamarar, puju 
armiayi.  
 
Ju takatka irutkamu Inimkis, yajasam Yaunchu irunin, ii uuntri nekatai, menkararu nu  
imiatrusar ichipsar nekar armaiti. 
 
Yamaiya juinkia, nakamas numin, tsupiniawai, tura takakmainiak, aja takainiak, 
waaka ipianpainiak, numi ajarar nunka emesmainiawai. Yajásma Entsa pujuinia nu, 
kampunniunam nunka matsatainiansha, numichiniam pujuinia, tseasan mayatkar, 
kajiniawai. Shuar kuitian waitmaktasar, kampuniun tsuatmakar, itiurchat 
awajainiawai.  
 
 Ju takatka menaintiu akankamunam tesamuiti: 
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Akankamu Chikichik, yajasma kampunniunam irunu kajinia nu jintiamuiti. 
Akankamu jimiarka, Yaunchu ii nuke urukuya, tura yamaisha urukuit, nu imiatrusar 
aujmatkamuiti 
Akánkamu menaint Ju takat, ayamramu nui peekmaiti, tura tuka, kampuntin 
emesmakma nu, imiatrusar itiur ayamrukria, iiwiaratniuit un jintiamuiti 
 
Ju takatan najanatsa aents wi irutkamurui irunun imiatrusan aujmatkamjai, 
anintrusan, tura nusha imiatrus ni nekamun jintiawarmai, Yaunchu kampuntin irunu, 
yajasma iruntainjintintruawarmai. 
 
Ju takatan najánatasan chicham jintiarman imiatrusan ejeramjai, warí itiurchat 
awajea, tura itiura emesmainia, tura nusha itiur chichamsha ejerattaj, kampunniun 
emesmaki wearaink tusarsha, nusha chicham ejerar paapi armaiti.  
 
Yamaiya juinkia nakamsar kampuntin emeskachminiaiti, aents penker takakmasar, 
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AKÁNKAMU I 
IWIAKU NUNKA PUJUINIA KAJINK MENKAINIA 
 
1.1. - Chicham jintiamu 
 
“Yajasma kajin menkainiaka, kampunniunmash, tura nii ayashijaisha, ashi jainiawai, 
tura juka nii pujutairi ashiram, aran wear nui pujustaj tukama kajiniawai, tura ashi 
yajasam uchich ainia nusha nunisan jaka tuke menkawai.Tura kampunniuri ajatkim 
yajasma kajinki, aya aishmenkesh, tura nuakesh juakar, pampainiatsui, tura pujus 
kajiniawai.”1 
 
Ii shuar kampunniuka imiatrus iis, ajatsuk, yajasmancha nánkamas maátsuk, penker 
ni utsumamunak juuk tii penker pujú armiayi, tuma asa: mayaint, yajasman, numin 
penke emescha armiayi. 
 
Junaka ejemaknum aujsan, “kampunniunam iwiaku matsatuka kajin tuke menkainia 
timiaiti.”2 Wi enentaimsamka kame nusiskete tajai, iwiaru nunka, kampunniunam 
matsatu ashi kajinkiarmatainkia, warink pamparat ankantak juawai, tura tuke 
menkainiawai, nii pujutairin.   
 
Tura nunisank nu ejemaknuman juni tawai: “iwiaku nunka pujuinia kajin menkainia, 
warinkish nunká itiurchat awajtusam, tura aentskesh nii pujutairi emestukam kajín 
mainiawai.”3 Tura nunisam wi enentaimsam iismaka, ashi iwiaku kajinia auka, ashi 
nunkanam emesmamu, tseasmamu, mayai, entsa, numi ajatma nui itiurchat ajasar, 
sunkurmakar, kajín menkainiawai.  
Tura aentsti pujati tii paant nekayatar, iish ukunmatain itiurchat wainkiar 
sunkurmaktatiatar, nuran kampuntin itiurchat amajkir weaji, tura iwiaku matsatuka, 
tuke kajín menkainiawai.Tura nunisam nu nunkanam émesman, warinkish nunka 
machari juiniak, kurinkish juiniak, tseasmainiak tii itiurchat awajainiawai, tumaki 
nunkasha tsuemtai, ii pujamunam tii itiurchat waintji. Tura aentsan ukunmatai aents 
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irutkamusha takamtsuk kajinktatji, tura ashi nunka tepakunam matsatutikia kajinki 
wetatji, nekas nu tii itiurchataiti.  
“Tura nunka tsuemtai, ukunmatai tii itiurchat atawai, ashi iwiaku matsatainiati 
papampartaj tukamar, ashi teasmakmatai kajinkiartatji, warinkish, entsa amarkamtai, 
mayai kakaram taa yututmakmatai.”4 
Tura nuka uunt irutkamunam, warinkesh najanainiak yajauch mayai, utsankam, entsa 
piak, mayatkatniunam itiurchat amajtamkitiaji:  
 Entsa michata katsuar nunkanam iruneanu nu tsaetar nukap pajánkamtai, 
amarkatawai, tura aents jakekar kajinkiartatui. 
 Aentsan mayaisha tii kakaram umpui, jean, tura ashi pujuinian itiurchat 
amajsatawai 
 Tumaki weak yumisha yutuki, arakmatniusha atsutawai, tura neashma tii 
estsasha etsanteak, entsa kujyukmatai kitiaki kajinktatji.  
 Nayaimnum mayai etsa najam sukurtukain tusa ana nusha ashiniarmatai etsa 
tii sukutmataji, nui ayashnum kuchaprukar, kaurara aensti kajinktatji, tura 
netsesha akinkiartatui, tumakir ashi iwiaku matsatuti amukataji. 
Aentsti nun imiatrusar nekatniuti, tuma asar kampuntin tura yajasma iwiaku iruneana, 
nuka arantukar, nunkasha emestsuk, tseasmatsu imiatrusar iistiniaitji. Tuma asamti 
anairamu pujuinia nuka, chichaman aarar chichamrukar, kampunniun, tura ashi 
iwiaru irunun, arantuktinian ejerartin ainiawai. 
Tura isha ii nunken, iwaikaru menkaratasa pujuinia nuka, chichamrukar penker 
iistiniaitji, papí aarma iwiarainia arantuktin tana tu umikiar. 
 
1.2. - Itiur kajinia nu nekamu 
 
1.2.1. - Kampuntin ajatram kajinia 
 
Paant aujmatkir weaji, aentsuk ashi nunkanam emesmainiawai, nuantak kajernaiya 
aentsar, tura kamtumtin tepakum ajainiak, yajasma pujutairi ashiram, tura yurumtairi 
                                                          
4
S/A Causas de Extinción disponible en( Htt://www.cti-
espol.edu.ec/maestro/proyectos_atees/cupol/causas.htm#F 
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atsakui nui ashi kajiniawai.Tura aentska kuitian wainkiatasa, ashi nuka irunun 
surawai, turar tii emesmawai, yajasma upuschamnia amajuk, entsan, ntuminakan, 
mayain tseasmak. 
 
Yamaiya juinkia, ii nunken nunka machari ukuinkiatin chicham najánamu awai, tura 
araka nuinkia, yaunchu apach yajania taar , nunka macharin, Orellana, Sucumbios, 
Napo, nuinkia juiniak , kampunniun, entsan, mayain tseasmakaruiti, nui yajasma 
iwiaku pujuinia tii kajiniawai, tura un penker enentaimsamka tii itiurchatatiti.  
 
Tura numaki wenakui ii shuar sunkermakar kajiniawai, entsan tseasmakun umuiniak, 
tura mayai tseasmakun mayatainiak, tumaki weak araksha imian tsapainiatsui, tura 
nui ashi iwiaru matsatuka kajiniawai. 
 
Tura nekas wii pujajna nuinkia yama nu chichamka jeatemayi, turasha numi ajainiak, 
waakan impiampainiak wi pujamunmasha, iwiaku pujuinian itiurchat amajainiawai, 
turan kajiniawai. 
 
Nekas takakmainiak tseasan ukatainiawai, tura arainiak, untsuri arakan arainiatsui, 
nu   arakak Aram nunka pimpiki, imian tsapamtiktsui arakan, tura nu arakmakur tseas 
ukatkim, warinkish iwiaku írunu kajiawai. Tura aentsan waaka ipiampartasar 
kampuntin tii ajaji, tura nu turam ashi iwiaku pujuinia, yurumatin atsuream, pujutairi 
ashiram, pampartaj tukama tii kajiniawai. 
 
Ii nunkén yajásma, namak, numi, Kukuj, ti nukap irunui, tura amankesar tentakar 
iyamka, iwiakaru nukap wainnawai, tura ashi nunkanam apatka iismaka, ii nunké tii 
imianaiti. Tura numi tsuamataish, jea najanniush, tseasach tii iruneawai, tuma 
asamtai yajasma tii nukap irunui, tura kampuntin ajataeam nekas kajíniawai  
 1.2.2. - Ii nunken kajinia 
 
Ii kampunniuri tii shirmaiti, numi, yajásma tii nukap írunui, tura ii nunkenka tsaetseat 
asamtai, tura aentsank yamaiya juinkia, numi yumau ainia au apach kaunkar, numin 
sumakar ajainiawai, numi uunt irununka amukarai, tura yajánka nunka machari 
juiniak nuisha yajásman ikiajainiawai.  Turukim winia nunkaruinkia, yajásma yaunchu 
matsamniuka, menkararu ainiawai, tura nui wishishi irunin armia nuka yamaikia 
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wainniatsui, kajínchashit, turuskech yaja wecharuashit taji.Tura nunisam winia 
nunkaruinkia, takakmainiak yamaikia tseasan tii nukap ukatainiawai, turuiniak, ashi 
entsan, mayai tseakmakmatai nuna mayatkar jainiawai. 
 
“Ii nunken araka nui, entsa, antumianknum namak pujuinia ujuk washim nekamuiti, 
tura jimiar washim tsenkeam tura napi irunu nekamuiti.”5 
 
Tura penker iismaka ii nunkenka ashi yajásmach kampunniunam tuke pukju 
nupakech, mumikesh írunui, nuik tajai unka tsaetset asamtai tii shiar yajasmach 
matsatainiawai, tura nunisam nupach penker shiram tsapainiawai. Tura ii 
kampunniuri penker wekasam iismaka ju yajasam iirunui: Shushui, Chai, Chuu, 
Uyush, Uunt yawá, Kashai, Katip, Sawa, Napi, tura jemmach nukap iirunui. Aentsan 
chinkisha auka urechiri tii shiaram iijat untsuri irunui, jempenmay juarki chinki 
uuntnum mashunam ejenawai, tura nunisam numi tuke irunin awai: murushnum, 
Chikiainia, Seter, tura kunkuim numi ainia au. 
 
1.2.3. Iwiaku kajinia. 
Aents tii netse ainiawai, ninkia mashi iwiaku iirunun mainiawai “Aya ewej washim 
uwinmak yarush washim yajasma tura numi menkararuiti. Tura tii yaunchuka 
yajasma uunt matsamniusha kajinkiaruiti tu etserkaiti ONU Brasil numkanam timian”6 
 
“Amuchat uwi pujaji, iwiakainia menkaji, kajiki wininiamu, nunkanam imiatik 
yapajiniakui, kajinia, tura aentsuk nunkan emeskamtai kajiniasha iirunui tusa ashi 
nunkanam iwiaru matsatainian iin Achim Stein etserkaiti”7 
 
Shuar Inimkisia tii papainiawai, tuma asa eamainiak, nukap yajasman mainiawai, tura 
aentsan numincha tii ajainiawai, nui itiurchat emesmawai kampuntin tepakmanum. 
Tura nunisam kuntinian maawar, kuitian waitmaktasa, surutainiam wear suruiniawai, 
turuiniak, yajásam iirunun tii mainiawai 
 
                                                          
5
/A Especies en Extinción disponible en (http://es.wikipedia.org/wiki/) 10-12-13  
6
Slonisisky Teodoro, "RELACIONES ENTRE HUMANOS, ANIMALES Y PLANTAS", Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 
1985. 
7
 Especies Animales disponibles en ( www.ecopostal.net/Temas_Especiales/Animales/) 10-12-13  
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“Tura un kampunniunam amankesar iyamka, iwiaku pujuinia juni iisma awai 
 Iwiakainia penke menkara:  juka yaunchu waintiai yamaikia penke menkaraiti 
 Iwiakainia menkaratasa pujá: Tii maamu asa, tura numiri ajateam penke 
ishichik aa 
 Iwiakainia imiancha irunu: penke menkaratasa, yaja yujákni wenkainia, 
Tamaiti.  
 Iwiakainia penke atsa aini: tuke iirunui, tura penker iismaka ataksha 
paparminiaiti.  
 Iwiakainia nekashma: Menkaratasa pujuinia juni tutainti”8 
 
Papí penker pujustin tusa aarma nui, tii paant tawai, warinkish iwiarainia 
kampunniunam pujuinia nuka ayamruktin, tura arantukar penker iistin timiaiti, tamash 
nuka umintsui.  
 
Tura aentsan kampuntin arantuktin, iwiarainia nu matsamsartin tesaramu uunt nunka 
wankaram tepaku, tii nukap íirunui.Tura nui penker ichipsar iismaka, iwiarainia tii 
kajiniawai, numi shiram tii kuit ainia nuka aents kuitian wainkiatasa  ashi ajarmaiti, 
tura asa ashich  wajatar ajainiawai, 
Yaunchu kampunniunam, numi uunt irunin armia nuka ajarar, saak arakmaiti, tura tii 
penker numi kuit ainia nuka aintsarik nakarar, tsupirar sururma ainiawai. Turukim 
ashi amuiki weawai, tura nuna kampunniun iin ainia nuka penkesha 
chichamruiniatsui. 
 
1.3- Iwiakainia itiurchat awajsam kajin menkaratasa pujuinia.  
 
“Shuar tuke yaunchusha, tura yamaisha iwiakainianka tuke main ainiawa, yurumatsa, 
warinkesh naa ainia aunt: Chuunt, Unkunmian, Kashainit, Paman, Shushuint, Pakin, 
tura nunisam chinkincha akarujai ipiatiar tii main ainiawai, tura yawájai ainmamtikiar 
main ainiawai.”9 
 
                                                          
8
 S/A Especies en peligro de Extinsion disponibles en ( htt://bibliotecadeinvestigaciones.filas. 
worddpress.com/2011/07/especies.en-peligro.jpg) 10-09-13  
9
 Luis Petsain 50 años, comunidad Shuar Kiruba 2013 
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“Tura nunisam kampuntin tii ajateam, kuntinian tii maainiak, ashi irunu menkainiawai, 
tura shuar imian amij tusa, eamak itiuyayi.”10 
 
Yamaikia ashi iwiakun mainiana nuka, tura numincha ajainia nuka, Kuitjai 
suruiniawai, turuiniak tii itiurchat amajainiawai iwiakun, tura nunisam tseatsjaish 
mainiawai, namakan urikin. 
 
Tura yajasma, majen, kajen, shuar yuchatai ainia aunka nankamas maint ainiawai: 
manchukan, kujanchman, amichan, kushikshin, maenkun, uunta yawan, yantana 
 
Tura nuna aitki wenak, ashi iwiaku matsatainian itiurchat amajainiawai, kampunniun 
ajatkiar. 
Tura ninisan entsacha tseasan ajapawar, tura nui init ipiatir nakam mainiak, ni 
pujutairin yumpuntkam ashi yajasam entsa pujuinia kajiniawai. 
“Ashi nunka tepakmanum, aents ti amesainia wai kampunniun, warinkish najanainiak, 
mukuint tseasmakma mayainiam aimnakmatai nunaka ti nuka tsuwe iwiakainian ti 
nukap aikiajiawai. “11 
Iisha enetaimsar taji, nukas tseas mayai pimiak, nunkan tsuentikiawai, nui tii itiurcha 
wainkia ii iwiakuti. 
Tura aujtai paniniam étseru juni tawai:  
“Ii nunken Ekuaturnum, tii untsuri yajasma irunui, tura un nuantak tsanink pujutairi 
mantuan, kajiniawai tuu aujtai papí aarmaiti.”12 
Aentsa yaunchuksha yajasmaka tii nukap irunin armiayi tu chichainiawai ii uuntri, tura 
un yajasma iirunu imiatrusar unuimiatrar nekachmaiti, tuma asamtai imiatrusar ejerar 
etserkachminiaiti, tuma kajin amikash, amukatniush, ishichik ash irunui. 
 
                                                          
10
 S/A especies en extinción disponibles en (Htt://www.inamhi.gov.ec/metodología/ecambio.htm)  10-0913 
11
 S/A degradación de habitad disponible en (http://commons.wikimedia.org/wiki/file:Bufo_periglenes1.jpg  
(17-10-13) 
12
 S/A sobre los mamíferos en Ecuador disponible en (http://eliperdible.ec/web/wb-
content/uloads/2011/06/0r.png) 20-10-13 
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Ashi Ekuaturnum nunka tepaku ana nuinkia, yajasma: namaj, muntsu, chinki, un 
iirunui, tura yajauch Inkis taar, ii nekamun jikira wi nekajai unuimiatrajai tuu 
wekainiawai, yajasmach shirmach ainia, kawashua anniun nunaka sumak junkiar, nii 
nunken jukiar kuitritin ajainiawai. 
 
“Tura ii nunké paka tepakmanum matsateajnia nuinkia arakani, nunka macharin 
ukuinieniawai, tura nunka emeskar, ashi iwiaru matsatainian mainiawai, 
tseasmakar.”13 
 
  1.3.1- Yajasma muntsu  
 
Ii nunkenka ju yajasma kajin menkainiawai; Chuu, Tsere, chai, Kashai, Shushui, 
Kayuk, Unkumia, ainia aun. 
 
Tura aentsan chikich yajásma yuchatai ainia aunsha antar, mainiawai.  
Yaunchuka imiatrusur penkeri maa, tsearinkia akupin armiayi. “Tuma asa ii 
uuntrinkia, kampunniun imiatrus arantuk, yajasma irununcha maa yurunsua kajinkiu 
ainiawai.”14 
 
 Ii uuntrinkia kampunniun penker iistinian tii penker nakau armiayi, tuma asa aruti 
namak juarna, chinkisha takinia nuna imiatrus nekau armiayi. 
 
Nuik taji ii nunké Ekuatrurka chikich nunkajai apatkam iismaka, tii uchichiti, tumasha 
iwiaru matsatainiaka tii untsuri ainiawai.  
Tura ii nunken Kashain, Kayukan, Shushuin, pakin, mawar Kuitjai takamtsuk 




Yajasma penker ankant matsamsarat, ni pujamuri antinkiachma aitiniaiti turamka 
penker pamparartatui, tura antinkiamka, pujutairi emestukmaka kajinkiartatui. 
 
                                                          
13
 Dr. Juan Chacón Zhapan-Patrimonio Cultural Amazónico-Cuenca, junio 2008 
14
Entrevista a Pierina Juank 69 años, San Luis Inimkis 2013 
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Yaunchuka napi ti irunniuyayi, tura nuka pujutairi, pampatairi antinkiam, yaja wearuiti, 
tura chikichkia kajinkiaruiti. 
 
Tura shuarka napin ti ashamniuti, ijiutai asa, tura wainkiunka maa ajapin ainiawai, 
turuki napin amuiniawai. 
"Chikich nunkanam apatka iismaka, aentsan napin ti nukap kejerainiawai, tura imian 
unuimiatrachma asamtai, timiatrusar tichamniaitji. "15 
 
Winia nunkarui Inimkiska, kampunniun ajainiaik napi irununka maa amuiniawai, tura 
aransha wearu ainiawai, tura nekas ismaka “YAMUNK” penke menkakaiti, yamaikia 
penke wainchatainti, tura ii nunkenka ju napi iirunui: Makanch, Tsere makanch, Sua 
napi, Nashipkit, Wayas, Chichi, Nukam, Suik napi, Wanka napi, Titink, Muwash, 
Kawaikiam, Namakrunch, Yamunk, Sumpa. 
 
Shuarka napinkia yuchaiti tuma asa main ainiawai, antsu ii yachi Kichuka yu ainiawai, 
aentsan nuik taji tseas tsuak nupa ukateam nuna mayatainiak tura yajá we jainiasha 
iirunui, ni pujutairinchu asamtai. 
 
1.3.3.- Chinki 
Ii nunkénka chinki tii untsuri yuwaiti, ju ainiawai: Mashu, Aunts, Waa, Tsukanka Kuyu, 
Pitsa, tii kunturam asamtai ii shuarka maa yurumin armiayi, yuranktin kautainiakui, 
akarujainsha, umjai tseasjai akuta main armiayi.Tura chinkikia urechiri tii shiram 
asarmatai shuarka, akintiain nuarin najatin armiaya. Tura Ekuaturnum nunka iwiaku 
penker matsamsarat tusa nunka, arantukar tesaramu irunui.  “Iwiaku matamsartinkia, 
nunka amuchat tesaramu irunui, tura nu chichamrukmanum, Kutuku Shaimnun 
Inimkisa nunkesha enketkawai. Nu nunkanam  tii untsuri chinki irunui, tura tii itiurchat 
matsatainiawai, shuar pampaki weak, tii maam, anairam ju ainiawai:Waa, Wankech, 
Mashu ,menkara, Aunts, Awacha menkara, Pitsa, Yauch, Shimpia, Wampá, Ampush, 
Kerua, Tsukanka, Ikiaka, Tawai, Yápankam, Tayu wekain, Kauru yu, Chuank, 
Shanachna, Yapu menkara, Ukukui menkara, Nayap memkara, Wakats, Tatasham, 
Yákakua,tura kiruamchmaka penke menkakaiti. Tura chinki uchichich ju ainiawai.: 
                                                          
15Diego F. Cisneros-Heredia, coautor del estudio e investigador de la Universidad San 
Francisco de Quito USFQ disponibles en(http://www.ambiente.gob.ec) 12-10-13 
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Yukupu, Tuish, Suech, Pichi, Piju pichi, Kawants, Kankua, Makakit, Mikiuakiua, 
Secha, Tsanuchinki, Makakit, Panka, Pasam, Tirakam, Puampua, Chichikia, Piriris, 
Wakan, Pinchuchinki, Tiwia, Pantamchinki, Kupikia kantsatin kaunniuiti. 
1.3.4.-Tsenkeam 
Tsenkem matsamtairi, antumian, kucha teparu ainia auka mashi saakin arainiak 
mashi emestukaruiti, tura nunisan waakan tseas tsuwainiakk entsa tseasmak 
ikiankaruiti, tura ju penke menkaraiti, Kiria, puint, juat  
“Tsenkeam pujutairi emesturam, sunkurmak, ashi kajinkiaruiti, (…)”16 
Yaunchu yumi yutukmatai, tsenkeam, puach, Chirimius, kuraip utsantkamtai shuar 
kashi weriar juuk yurumin armiayi, tura nuka yamaikia atsawai. 
1.3.5. - Namak 
Ii nunken entsa, uuntri, ashintsash, irunui nui yaunchuka namak tii yujauyayi.Tura ii 
uuntrinkia, emestsuk, timiujai nijia yurumin armiayi, tura tsaujai. Kanákun ukuya, 
winchuma uyua, tsentsantkajai ijiu, nekajainsha eweturkech achik yurumin armiayi. 
Yamaiya juinkia, nunka taurar entsa aimkiar kantashin (tilapia) upujsar ipiamparar 
yurumaiwai, tura nu pisarka namak tuke pujún yuwiti turak itiurchat amajeawai. 
“Tura chichik namak itiam nu pampak nujanrukmatai pisaakar chikich namakam 
itiurchat amajeawai”17 
 
Tura Inimkisia aentska, yamaikia tseasjai nijia namaknasha juuk yurumainiawai, 




Numi ii nunken tuke irunin kajin menkainia, urukamtai ajakim, waaka ipiampartasa 
numin tii ajainiawai. 
“Arak tuke aratai, yajania arak itiar aram iniujai pachiniair, wentsamar kajinkiar 
amukartataui”18. 
                                                          
16
S/A ESPECIES EN EXTINCION disponible en http://www.andes.info.ec/es/ (12-10-13) 
17
 (Santiago Yervi-medio ambiente .2011/06/08)  (12-10-13 
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Yajania itiamuka, kukuch, kakau, shaa, iniujai pachiniek, wantsamakar kajinkiartatui. 
Tura aentsan numia tsuak ainia aunka, tii surukmaiti tura jua ainiawai: “zaragotana, 
Maikiu, Inchi, Santi, laurel, Uruchnum, Kunkuin setur, chuchuhuaso, Ispink, Yaas, 
Kenkuk y bálsamo, nupan imistrus iin Traffic International etserkaiti.”19 
Tsuak numinkia, nupajai tsuakratin ainia au nekas jukiar suruiniawai, tureskesha 
tsuakan iwiar kuitian tii nukap achirmainiawai.Ii nunkenka numi iirunu imiatrusar 
unuimiatrachmaiti, tuma asamtai, ashi iirunui imiatrusar etserkachminiaiti. 
 “ Nunka uunt tepaku iwiaku matsamsartin tesaramu Yasuní , nui numi kuachat 
irunui, tura un tepakuk arant Brasil achitkiawai”20 
Tura nui kampunniunam iwiakaru tii shirmach irununam, yamaikia nunka machari 
jusatin tama chicham awai, tura nui nekas iwiakainia kajinkiartataui, aentsa ii Tagaeri 
tura Taromenane, itiurchat wainkiar pujuiniawai. 
Tura nunka machari ii nunken jusaij tusa, ii Uuntri anaikiamu Akachu yajania kuitian 
seammiayi, tura nunama imitsuk, yamaikia nunka machari jusatnium chichamruki 
weartatui. 
“Nunka machari jusar, ayatik ninki kuitniaka yuawartatui, shuar waitiiainiana aunka 
susachartaui.”21 
Kampuntin ayamruktin chicham aarma nukap najánkamu irunui, tura nunaka penke 
iminiatsui, ayatik, numi ajartinniak chichamruiniawai. 
Shuar kampunniun iniamrin tii enentaiminiawai, itiurkarik numi arakaj tusa, tura 




                                                                                                                                                                                     
18
 S/A especies en peligro de extinción disponibles en http://es.wikipedia.org/wiki/ 12-10-13 
19
 S/A Especies en extinción disponible en http://www.hoy.com.ec/ 12-10-13 
20
 S/A Yasuni,disponibles en (www.amozings.com) 12-110-13 
21
Francisco Hidalgo Flor-EL DEFINITIVO SALTO HACIA ATRÁS: LA EXPLOTACION PETROLERA EN EL 
YASUNI- 21 de agosto de 2013 a la(s) 8:16 
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AKANKAMU II 
                    UNUIMIATRAR CHICHAM JUSAMU  
 
Yaunchu shuarka kampunniujai aujmatasa, tunanam wee, natema umar, maikiuma 
imiatrus kaakram ajas, kampunniun emestsuk tii shiiram pujúyayi.”22 
 
Nunisan yaunchu Inimkis matsámniuk, uchirincha imiatrus jintiawar, unuimiarar 
waras puju armiayi. 
 
Nukuach Pierina Juank Tawai: Yaunchu shuar waitiainian Nunkui yurumkam susa 
tutainti, tura imiatrus amikcharmatai atakesh nuran juamtikia tiniu armiay tawai. 
 
Tura aentsan kampunniusha kajektin jeawai yamaiya juisha, nui shurtisha tsukai 
waitsatatji. 
 
Shuar kampunniunam tuke puju asa imiatrus pujúyayi. “Kampunniunam shuarka pujú 
asa, itiur pujutain nuna tii penker nekauyayi.Tuma arantuk nii ustumamun maa 
yurumin armiayi.”23 
 
Ii uuntrinkia kampunniun tii penker nekau armiayi, tuma asa imiatrus warásar pujú 
armiayi.  
 
2.1. Iruntrar pujutai 
 
Uunt Hector Antun tawai: “Yaunchuka mamkakratin asa, aneram kampunniunam 
pujú armiayi, tura eamak, namaka juuk, yurankem juuk, yurumin armiayi, tuma tii 
unuimiaru armiayi. 
 
Yamaiya shuarjai apatkam iyamka, imiancha ainiawai, yamaikia aya kuiniak 
enentaimtuiniak, kampunniun emesainiawai. 
 
“Yaunchu shuarka chichaman imiatrus jintiarar, umirnaikiar puju armiayi”24 
                                                          
22
 P.S Broseghini,J. Arnalot y otros La iglesia shuar: Nueva presencia y nuevo lenguaje-Mundo Shuar serie “B” 7 
23
 P.S Broseghini,J. Arnalot y otros La iglesia shuar: Nueva presencia y nuevo lenguaje-Mundo Shuar serie “B” 7 
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Tarimiat aents matsatmanum Susu apach ii nunkem kaunkar, yajauch enentain itiar 
kampuntin emesmatan juarkiaruiti, shuar matsatunka apach chicham chichaktia tiar 
kajerki enentai yapajtiuawaruiti. 
 
“Apach taar shuar enentain yapajtaj, nii pujutairin tsurintiuk tii itiurchatnum jeawaruiti, 
tura nui nii chichamen, entsatairin, yuruntairin emenkaruiti.Kampuniun ajarar waakan 
ipiampainiawai, turuiniak, emeski, iwiaku irunun itiurchat awajainiawai.”25 
 
2.2.- Kampunniunam iwiaku tii shir iirunu 
 
Irutkamu Inimkiska uwi 1969 etsa nantutin, tsawan ewejtin uranniuti.“Shuar 
iruntramuka uwi 1964 amunam, tuma 22 nunkuitin chichaman ujmatkar, 28 etsatin 
imiatrus chichaman jurkiaruiti, tura nunka chichaman aujmatkar (…) tura tsuak 
chicham ejeraruiti.” 26 
 
Junaka imiatrusan tajai yaunchu Inimkisa kampunniri urukuya numa imiatrusan 
aujmatkatasan, tura yaunchuka aya kampuntin tepaku, aentscha atsuinia, ayatik 
yajasma nukap irunniuyayi, tura arantukar eamkar penker yuruma puju aarmiyi. 
 
“Shuar pampaki weak, numiniach, yajasmanach, imiatrus nekaiti, tuma asa tua 
yutain, tua tseasait, tua tsuakait nunasha imiatrus nekaiti.Tura aentsan nunka ni 
pujamuncha timiatrus nekaiti, ashi nui iirunun, yajasma, entsa iruncha.”27 
Shuarka tuke puju asa kampuntin urukuit nuna nekawai. 
 
2.3.- Kampuntin yaunchu imiatrusar tama 
 
“Irutkamu Inimkiska, kanusa untsurini, Matsatkamu kuri nunka, 17 jintia esarmari 
nukani , irutkamu Yukias tepakujai achitrawai, tura nui nukan nakaka entsa Yukias 
tama ana nu imian jintiawai, tura nunka paka tepakuiti, nui numi ti nukap irunniuyayi 
Ju nuni: Tsaik, Kunchai, Mesep, Yumpink, Makair, Mukunt, Wampuish, Saput, 
                                                                                                                                                                                     
24
  P.S Broseghini,J. Arnalot y otros La iglesia shuar: Nueva presencia y nuevo lenguaje-Mundo Shuar serie “B” 7 
25
 Entrevista a Héctor Atún, 72 años San Luis 2013 
26
Padre Juan Shukta, Lauro Samaniego, HUELLAS EN LA SELVA TESTIMONIO DE UN MISIONERO 
27
 Mashinkiash Mariela, módulo de expresiones culturales de la nacionalidad shuar, agosto 2010 
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Ichinkiat, Temashnium, Wantsun, Manchunknum, Chiap, Remu, Teres, Uwinin, 
Pitiuk, Pichichi, Murushinumi,setur, Shinkinia, Chimi, Matut, Tapake, yaantanim, 
Wau, Yas, Wais, Wampishkum, tura chikich anairachmasha iiruinui.. 
 
Tura entsá Yukias ju namak iirunniuti, Penke namak,nayump, Wampi, Chuwi, 
Kumpa,tura namak tuke irunin ju ainiawai, Mauts, Karats,Shuwi, Putu, Wancha, 
Shacham, Muta, Pirum, Kusea, Kuwin, Katish, Kusea, Napi, Yutui.  
 
Tura chikich entsasha awai, nuka naintia kutuku jiniarmanumia tawai, Inimkis naartin, 
nuka tii michaiti.”28 
 
Ju entsanan namak nui tuke pujú “Namaku”, Nukum, tura aentsan chikitcha irunui nui 
Najem, Napi, Wapuk tsarur, Yutui, Yuwi, Tsuri , ju namak tii irunniuyayi, tura junasha 
penker arantukar, imiatrus eamkar yuruma pujú armiayi, namaka nijia,tsau 
ajuntak,winchuma, achik yurumin aarmiayi. 
Ju entsaka penker micha Saar ainiawai, nui namak irunniuti, tura ii uuntrisha nui 
wekasar Arutman wainin armiayi. 
 
Numikia uunt irunniuyayi, kanaru, nui Chikit yayasmasha pujutai, manchi, jurmik, 
sumpa, napi   je irunui  
Yaunchu shuar penker kampunniunam wekas, tunanam wee, wainiak kakar pujú 
armiayi. 
 
2.3.1.- Ashi entsa 
 
Ashí entsasha kutunkunmania jiniaru tainiawai, tura juka tii micha ainiawai, penker 
Saar, tura aintiuk tuna netawai, Chinimp, Napints, Inimkis, Saunts, nui ii uuntrinkia 
tuna karamá wainiak imiatrus kakar pujú armiayi. 
 
Nu entsanam namakach nukap irunniuti, tura naint teparu irunu asamtai yamtam ikiu, 
Ampakai, Wamka, Apu tinkimi nukap iirunui, tura uwiti, yurank tii nerer irunniuiti, 
kunchai, tura kakean: kashai, shushui, chai, kayuk, tura tayu yurumin ainiawai. 
 
                                                          
28
Gabriel Jimpikit socio nativo de Inimkis 62 años-Inimkis 2013 
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Tura nui kashi nui numiniam kanuinia, Ujukam, Kunchikiai, Kuji, Shintiakar, Kunchain 
yurumin ainiawai, tura nantu akakui nisha kanuiniak menkau ainiawai. 
 
2.3.2. Kampuntin irutka 
 
Kampuntin irutka nukap írunui, winchu, pumpu, pumpuná, kenku, pintiu. 
Tura nunisan yajasmash, chinkisha, chuusha, pakish imiatrus irunniuyayi, nunaka 
tsukamak, wear eamkar yurumá pujú armiayi.  
 
Nukuach Pierina Juank “juni tawai, yaunchuka paki tii irunniuyayi, tura chinkisha, 
chinchak, yapit, tinchi nerer irunun, yuak kautun winia aishur, umjai tukur itiamtai 
imiatrusan painkian yuruma pujuyajai, apachnum wena sumatsuk. 
 
Tura ninki tawai, kiakui pintiunam chinki kajinian aishur, shiripki aka wee chinki tukur 
itiuyayi, tura painkian yumniuyajai tawai. 
Tura aentsan kuchan tsenkeam chichainiak waa ajau armiayi, tura tsawarkui 
menkainiakui, chinki nampetan juarin armiayi, tura chuusha numian ikiaman ajau 
armiayi. 
 
Yaunchuka nukap natsamcha armiayi, tuma asamtai kuntincha ti nukap irunin, 
chinkisha pachischamu, timiatrus matsamin armiayi, aya arutmak pujúyayi. 
Shuar kampunium tii penker iin asa, penker emestsuk takauyayi, tuma asa yamaisha 
imiatrus surínniuti, aents yajauch taar emeskarain tusar.  
 
2.4- Yamai kampuntin urukuit nu tama 
 
Yamai kampuntin urukuit nu aujmatmaka, tii kuntutsaiti, ashi numi ajarma asamtai, 




Entsaka tii shiram saar iruniuka yamaikkia kusu ajasarai, tura namak iruniuka 
atsawai, antsu kantmatkanam papi, muti, tsuat yajauch utsanma írunui. Tura shuar 
namaka achik yuataj takunka, neka juki wee nankiamsha penke enkemtsui. Ayatik 
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tseasan ajapa namakan maa yuawai.  
Yaunchu ashi entsa irunin, saak yutukma, tsuat aimnaku írunui, tura namak 
iruntainkia, atsawai, tsenkemsha ashi menkararu yamaikia nampenatsui. 
 
2.4.2. - Kampuntin 
 
Yaunchu kampuntin tepakuka ajarmaiti, nui saak arakma tsapararu waaka ayurma 
awai, arak arakma, champiar, mama, auk irunui.Tura  Kutukú jiniarmanum numi 
ajarma, tsupirman, nakarman, kawainiam patar japiki ikiankar, kankem uuntnum 
emkerar surukar, Cuenca, Ambato akupainiawai. 
Nunka Inimkisia tepakunmaka ewej nupanti aents pujuiniawai, tura nu jeamainiak 
numin ajararuiti. 
“Yamai numi kuitia juinkia, tuke ayamtsuk numinki tsupiki, nunkan emeski weartatui, 
kuitian waitmaktasa.”29 
 
Kampunniunam shirmach Kukuj iruntainkia atsawai, wampishuk, chinki warataisha 
menkarai, numisha tepemak írunui. 
Tura tuke kampunniuka emeski, ajaki wenawai, erenkamjai, tura nui nuna yumiri 





Chinki shirmach, urechiri ukutiurma irunin, pujutairi ashiramu asa atsuiniawai, tura 
numi ajatramu asa yurumkari atsawai. 
 
Yaunchu shuarka nankamas chinkin maichu armiayi juna najanin armiayi 
: 
 penker yurumatasa 
 Pininchi urenka tawaspan najana uunt etsenrin armiayi 
 Chinki nujintrinkia nii uchirin susa waramtikin armiayi 
 Chinkiukunchtin, wear asamtimian najanin armiayi. 
 Pininchi nujin, Ikiaka, Kerua, Tsukanka, umputai najantainti, tura miririn 
                                                          
29Jaime Plaza-Mamíferos peligro extinción abril 2011 
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najánin armiayi 




Muntsu ainiaka, ti itiurchat pujuiniawai, chai, yunkits, shushui,ni pujutairi emesturma 
asa waitiainiawai. 
Yaunchuka kampunniun penker arantuk iin armiayi, tura yamaikia ninki emeski 
wenawai, tura nui wishishi puju menkakaiti. 
 
Ii uuntrinkia yajásmanka jutikiatasa main armiayi. 
 yurumatasa  
 Nuapnaka, pakiniua aunka tampuran nukuktasa, etseman najanatasa  
 Yajásman ukunchinkia, pinkiun, nunkutain najánin armiayi  
 Ampukenka ikiarar kitiarnun, nenin armiayi  
 michiki nachikinkia, tuninranam penkeraiti  
 uunt yawa naintkia imiatrus nunkú armiayi  
 Kuji katinkia kesarar umin ainiawai, kati pinpirmatai  
 
 Yaunchuka kuitniaka nekachu asar ayatik, tsukamak yurumatasa eamak, warinia 
utsuma nunak maa yurumin armiayi. 
 
2.5.- Iwiaku Irunin 
 
Amankesar enentainsar, kampuntin tepaku iyamka, ashi iwiarainia tii nukap iirunui, 
tura nuantak imiatrus iruntrar tii penker matsamin ainiawai pachischamka.  
 
Nunkaka  yajasma penker untsuri matsamsamnia ainiawai, tuma asa naintiash, 
pakach, paka teparush, tii naintiash, iruneak yajasma tii untsuri, nupasha imiatrus 
iirunui, tura nunisan yajásma tuke nui  pujú, yajánka atsuch irunui, wari iruntsu, 
chinki, nupa shirmach, nupakukujtin, nupa kukujtincha, yajasma muntsu, napi, 
tsenkeam, namaksha tii untsuri iirunui, tura numisha ti penker kuit ainiana, chikiainia, 
kunkuim numi au nukap iiruinui.  
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Tura numi aya uuntak ainia ausha imiatrusar aujmatkaji, tura numi yamatskam, 
uchich tuke irunin, nusha uuntsuri irunniuti, tura numi yurankech, tuke yurumtai 
nusha iirunui, tura aentsan numi tseassha, nuke yutaish ashi awai. 
 
Inikisa nunkenke, Kutuku jiniarmanum nui amunawai, tura nui kutukunmaka, ma tii 
tsetsekaiti, yaajásmaka iimian irunchaiti, numisha yamatskamak irunui, pakanam 
iruneana nunischaiti.  
 
Kutukunmaka yajasma pisainiaksha imian pjúschamniaiti, nii yrumkari atsa samtai, 
nunkasha tsairaiti, kayarpatin, numisha aya juk amuamu irunniuti, tura chinki yutai 
será nuke iirunui.  
 
Nekas kutukunmaka Atashiat, Yauch, Tawai, ii uuntrinkia “kutukunmaya ckinki”30tutai 
nu  irunui, tura nu kampuniurinkia penke antinchamuiti, nuinkia Numikia imiatrus 
iirunui, yajasma yutai imian atsa asamtai, shuarka wekainiatsui. 
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 Entrevista a Héctor Antun 72 años San Luis Inimkis 2013 
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- IMIANT ATSA 
 
Tesamu No 1 
 
2.5.2.- Iwiakinia itiur utsumtain 
 
Ii nunkenka tii shirmaiti, nui yajasma tii nukap irunui un ejeturam juni taji. 
 Yamikia  yajania aents taar ii nekamu jukiar, niniu najanawar, tsuaknasha 
suruiniawai.  
Yajasmanumka: nanamtin, muntsu, namak, wampuch, napi ni utsumak achik 
yurumniuti. 
 
  kampunniuka ii eamrumtai mash jurmatainti  kuitchajai mash wakeramu 
yurumtainti 
 Kampunniuka kakarman amajkartinieiti, ii wakanin kakaram awajniuti. 
 Kampunniuka tsuakaiti nui werikia mash tsuak waitmatainti sunkur tsuamartai 
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tusar. 
Numi nukap ajamunmaka, waka ipiampartin pujusar kuit waitmattin 
pujamunmanka.Nukap numi uunt ajarmaiti yajauchi jea jamkur imiancha, penker 
jeamchamu. 
 
“Ashi imiaku pujutairi emesturma aminiaiti, tura nu pampaintri mantuamu asa, tura tii 
itiurcha amajniuti ashi iwiakaru matsatainianka”31 
 
Nuyasha warumchik numi jukimiuti piniu amajtainiam, jeamtin, warinkich najankatin 
jea unuimiartin jeamtin. 
“Yamaikia shuasha eamkatniuna ni neas eameawai tsawanti jeamtai, yamaiyanka 
akarujai, nukapen ma ikiumatsuk surutainiam suruktasa nuna suruk kuitia 
waitmaktasa nuya surutainmaya sumar jurumkitiajtsa, mishkin ju ainiawai”32 
 
2.6. - Iwiaku tuke puju menkara  
 
Amenkesan jintiatajai, ii nunkeya wari iwiaku menkarauit nu. 
“Iwiaku tuke puju menkakamtainkia, nui pujamunmaka tuke menkawai, tura 
pisakaruikunka, chikich itiar ipiamparminiete.Tura antsu ashi menkakaitkunka ni 
iwiakmari ADN, aran ikiusma aa wainkiar ataksha ipiamparminieti.”33 
Ju Paantaiti iwiaru menkainia auka kampuntin ajateam, ni pujutairi ashiream yaja 
pisainiawai, kutukunmani wear nui menkainia, tura kampuntin penker iyamka ataksha 
pampankminnainiawai.  
“Iwiaku mekaniaka ma tuke menkana au tutainti, turuskech shuar Maam tuke 
chikichik pujasha menkawai, tura nui ayashi amunawai.”34 
Ii nukenka ayashtin iwiaku menkainia auka tii Pantaiti, tura nui ii uuntrinkia, 
yaunchuka ju yajasma tii yujauyayi, yamaikia mekaraiti tiniu ainiawai. Nusha itiur 
nekáj auka, wekakamu, yurannakech yutairin yuashkui, tura nu menkara imiatrusar 
                                                          
31
 Eduardo Estrella-Biodiversidad y salud en las poblaciones indígenas de la Amazonia agosto 1995 
32
Simón Mitiap, 46 años sindico de San Luis Inimkis agosto 2013 
33
 S/A Extinción de especies disponibles  en(ajaramillo@estudiosambietales.com) 
34
 S/A Ecosistema y Fauna (Htt://www.somodamigosdelatierra.org/05_ecosistema/faun/fauna_02.html)   
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unuimiatrar jintiachminiaiti, tura atsuiniaka ju ainiawai: Wishishi, Yankun, yaajasma 
muntsu ainiana nuka, tura Tsenkeamka ju ainiawai: puint, Kiria, tura napikia Ju 
ainiawai Yamunk, tura namak atsaka Juwaiti: Namaku, tura chinki menkaraka 
Juwaiti: Pitsa, Awacha, waa, aunts, mashu, Wankesh 
2.6.1 Urukamtai mekainia 
Mash nunka ismaka ii nunke tepakmanumka nekaska shuar matsakkamunmaka 
apapekma nukap ipisramu iruneawai menkaramnia enentai amanum.  
- nupak kuntinia mainiawai  surutainiam surutmaktasa 
- namaknasha, marunchnasha tseasjai nijia,  suruiniawai,  namaka terencha, 
namak uchichincha mash, ashi irununcha ikiajkiar amuiniawai. 
-  tsuerisha yapajniawai kakar yutak, nujansha  entsasha nurant nujanruiniawai  
(piunma) namakan ikiajeawai. 
- waka takatnum yamaikia itiurchataiti takakmashschannia  yajasam penker 
pujuschamnia amajainiawai numi yajamama kanutaini mash esntuiniak 
itiurchatr  nunka itiarturchamnia anis awai  
-  Nupa tsuakrin ukatainiak yajasma nunka iwiarniuncha  mantiuniawai mash 
emestuiniawai.  
 
“pujutairi ashirainiawai, nuya yuranri  ishichik irunu asamtai, mayai tseakmakui  
yajasmachinkia itiurchatan wainkiar kajiniawai.”35 
 
Itiurchar atana nuka nekainiatsui, tuma asa tii emesmaki wenawai. 
 
2.6.2- Iwiaru menkainia etserma  
 











                                                          
35
 S/A Ecosistema y fauna disponible en 
(Htt://www.somodamigosdelatierra.org/05_ecosistema/faun/fauna_02.html) 10-10-13 
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- Menkákatin pujá 
- Menkákatin pujá 
- Menkara  




- Menkara  




- Menkákatin pujá 
- Menkákatin pujá 
- Menkákatin puja 




- Menkákatin pujá 
- Menkákatin pujá 
- Menkákatin pujá 
- Menkákatin pujá 
 
Tesamu  No 2 
 
2.6.3.- Entsa Penkeri 
 
Inimkisa nunkenka jimiar entsa namakrintin aawai, tura chikich ashi entsach ainia 
auka Kutunmaya, Sarah kayarkamu tainiawai 
Tura yamaikia kampumtin ajatkim, naincha yumpunuk entsancha kusumtikiu, tura 
wapik ajainiawai. 
 
2.6.4-Numi tii shram 
 
Kampunniunam numi tii shiram, uunt, kunkuin, arenraumu iirunui, tura shuar pampaki 
weak, numin tii nuka ajainiawai, kuitian waitmaktasa. 




IMIANTRI ISAR APUJTUKMA 
-  Chikiania  $ 20.oo apu nakakma 
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$ 10,oo apu nakakma 
$ 5,oo apu nakakma 
$ 5,oo apu nakakma 
$ 5.oo apu nakakma 
$3,oo apu nakakma 
$ 10,oo  apu nakakma 
$ 3 a 5,oo nakakma 
$ 1,oo nakakma 
$3,oo nakakma Nekapak 
$ 5,oo nakakma nekapak 
$ 5,oo uunt nakakma 




2.6.6.- Tseasjai yajasam kajinia  
 
Yajasmaka tseas  ukateam kajiniawai tura nu nupan ukatkam, nupa yuajajasma, yu 
yuawar kajiniawai ( 
 namanken yuu (namank) 
 Namanken yuu tura nupa yuu, tamaka, Japa, yawa. 
 iruneawai nuyasha arancha 
 wariaksha iwiarin  
 
Tumasha yamaikia  araksha mashi utsumnawai penker  tunamatsuk akinia, tsakar, 
pampartasa, tuma asamtai nunkasha nisha juna utsumawai, carbono, hidrogeno, 
nitrógeno, fosforo, azufre, calcio nuya warik tsakatain tura warik mankatain: hierro, 
cobre, zing, calor, yodo.  
 
Ju imiantrinkia wasurek  nakurushchamnieti, mayai ainkia nuya nunkajainkia, 
yajasam iwiakunu tura yajasam jakajai mash unuimiatrajainkia etsa sukuamu penker 
isma  pachimran ismaka  tura sukusar isma  imianaiti  
 
 “Tsuak tseas ainiana aun shuar, takakmak, waakan tsuak, ukatainiawai, namakan 
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maa yuak. Tura numi tsupikiar, erenkamnum ekematain enkear tsupiniak au ukanar 
jua najanawai CO2, tseas mayai, tura nu nunka waya, yumi yutak entsa juawai nui 
entsacha teasmawai., tura entsa yajasma pujuiniasha kajiniawai.  
 
Tura yamaikai nupa maa arakmatasas ju tseasan nupam ukatainiawai gramoxone, 
ranger, secamas   ju penke tseasaiti tura numin mmawai, nui nuna yajasma yua 
kijiniawai.”36 
 
Nunisam  namaka matasa tseasan  init ajam patin ainia aun ajpawar, namakan 
























                                                          
36
Pedro Narankas, 52 años- San Luis Inimkis 2013 
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AKANKAMU III 
KAMPUNTIN ARANTUKAR IISTIN IMIATRUSAR TAMA 
 
Uunt papi Ekuaturnum armana nui Art.395 juni tawai. 
 
“1. Ekuaturka kamputin teparu itiur imian iistiniait, imiatrusar arantukar, emestsuk, 
tarimiat aents matsatainiansha, arantukar, emestsuk kuitcha penker wainkiatin, atak 
uchi waitsaraink tusar.”37 
 
Nu timia penker aarma ana nu imiatrusar amiakrikia, auka ashi nunka tepakmanun 
naatka aintji, kampuntin iniamprukar penker iisar warásar pijustasar, tura nuka aya 
papinmak aarmaiti, penke umintsui tuma samtai, tuke kampunniun emeski wenawai. 
Tura nu emeski wenakui, ikia tee ajasar iimia pujuchminiaitji, iisha enentaimin asar ii 
kampunniuri, ii yajasmari kajinia nu chichamrukar, chikich iruntra kampunniun 
iniamruinia nu aujsar chicham pachintiuktiniaitji. 
 
Ii enetainkia, kampuntin emesmakma nu iwiaratasar wakeraji, yajasma kajin 
menkararink tusar, tuma asamtai imiatrusar chicham ejerar, uunt anaikiamusha 
aujsatai, kuitian upusamtai penker kampuntin iismi tajai. 
 
Inkis yajauch, kasa ii nenkem emeskaruna, tura nunka macharin jusar yarumaina 
nuka yama SARAYAKU, tamana nui emesmakma aanka, wikia nekasjai tu aimiu 
pujuiniawai, nuka imianchaiti, tuma asamtai peneker enentaimrar, ii kampunniuiri 
surutsuk, yajasma kajinkian tusar imiatrusar iisar ayamruktai. 
 
Uunt papi aarma Penker Pujústin tama juni tawai “Ekuatrura yaja nunkajai aptkam 
ismaka, kampunniun tura yajasman tii untsuri nekapmarchamnian takakui tuiniawai, 
tura 5 tura 10% yajsmach iinin l108. Ekuaturka Uunt kukuim matsamtain takakui, nui 
yajasma, chikich nunkanam iruncha irunui, tura aentsan ii nunken Amazonia, nuish 
nukap yajasma urunui tawai, tura nu yajasmama tura chikich nunkanam iwiarainia 
iirunusha pachischamuiti.”38 
 
                                                          
37
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
38
Plan de Buen Vivir pág. 344 
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Yamaiya juinkia, kampunniun chichamrin ainia nu, aya chicha wekain ainiana, Yusa 
aujmatin, aujai iruntar chicham jusar, kampuntin ayamruktin aujmatkatai, turar penker 
pujustai. 
 
Tura un imiatrusar ejeratasar, emesmamu warik tsupirkatasar ju chiham upusaji ju 
ainiawai:  
 
 Shuar Inimkis matsatainia enentai yapatiutai, kampunniun aranturat tusar, tura 
emestsuk penker kuitnasha wainkiarat tusar. 
  papi imiatrusar kampuntin iistin aarar, kampunniun iniamrin ainia nui eejetai. 
 kampuntin ajarma aruneanan nusha, numi menkararu iisar jukar, arakar 
imiaqtrusar kampuntin amasatai.  
 Chicham jurar aamu, kampuntin iniamrukmi tusar.  
 
3.1. Emestsuk takamasar kuit wainma  
 
Ii nuke Amazonia kampuntin emesmanki wininiu asamtai, aents jintiar enentai 
yapajtiuar, penker kampunniun emestsuk, takakmasar, kuitniasha waitmakar penker 
pujusarat tusar imiatrusar jintiatai. Tura iimyaunchu kampuntin itiur iiniuyak un 
enentai jukir, kampunniusha penker iismi, arumea nui ii uchiri, ii tiranki, waitsarain. 
Nekas ii tarimiat aents ju nunkanam pujajnia au tii waitiaji, kui imiant takaktsuji, iinkia 
imian iirmasji. Inkis tuke ii ninki taar, tii emesmaki wenawai, un chicham jurusar 
asutiar akupkatai tajai. 
 
Winia nunkarui San Luis Inimkis, chicham kampuntin emesmanka imiantrus nekayi, 
tuma asa itiurkaria, kampuntin emestsuk, yajasma ikiajistuk, teas ajatsuk penker 
takamasar kuit waintkiatniun chichaman penker ejerar, papi kampuntin penker iistin 
timia aarma nuna imiatrus emtukartaui.  
 
“Penker ju nunkanam pujustai takurkia, ashi kampuntin, yajasma iruneana nusha 
iwiaku asamtai, arantukar nii pujutairi emestutsuk, imiatrusar penker pujustai, 
iwiakma penker jukimi tusar.”39 
 
                                                          
39
Geovani Larriva, Desarrollo Sustentable, Cuenca Ecuador 2009 
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Tura kampuntin ayamruktaj takurkia, aya chichatsuk, penker aujtmakar, iruntrar, 
takákman penkeraiti, turar kuit wainkiar penker warásar pujustiniatji. Uunt 
anaikiamusha tui ju chucham aa nui imiatrus aujmatak, ni shuar penker pujusarat, 
waittsuk, ii yaunchu pujutai pachikiar, enentai esetrar jusar takamasar pujustai. 
 
 Tura nu chicham ju timia juawai. 
 
 Kampuntin tepaku unuimitrachma nu aujmatkatin papi aamu   
 Kampuntin ayamruktin papi aamu. 
 Aents nakainiasna nu jintiatin  
 
Ju chichamka nekas imiatrusar ejerar, itiur penker  kampuntin iistiniaitji, nu  penker 
chichamrukar, iruntrar, enentai jusar, natsa ainia au, shuar nekainiatsui nu imiatrusar 
jintiatai. “Penker pujustin nukap emestsuk”40.  
 
Kampuntin nukap emestsuk penker pujusar kuit wainkiar, uchi unuimiarar, Inkis tii 
kasarmeaji nu kishmakar kakarar penker pujusmin.  
 
Ashi nunka tepakmanum papi ONU, armanum tawai, kampuntin emeskurkia aents 
kuitrincha ainiana auka yaintasar, ni penker pujusat tusar, tura un enetaikia amukar 
aya kampuntin ayamruktin, nu aujmatkatai taji.  
 
Uwi 1987 kammunniun iin, tura penker pujusar emtai, yaja nunkanmaka  
(Brundtland), kampunniuk tuke ayamruktai, chikich takat najar kuitcha wainkiatai tu 
tiaruiti. 
 
Tura nu kampuntin emestsuk takakmastinian menaint enentai juramuiti. 
 
“1. Warinkish utsumakur kampunniunmaya juarkinkia, imiamker jusachtiniaiti. 
2.  Nunkanmaka warinkish juak iniamkas emeskachminiaiti.  
3. Imiatkin nunkanmaka juakur, nankamsar warik wausar ajapa ikiukchatniuti.”41 
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Ju timiana au imiatrusar ejerachmaiti, chikich aents enkemawar emeskaruiti, tuma 
asa yamaisha Yasuni ITT, nui nankamas , chicham aarma nuna nankaiki, nunka 
machari ukuinkiatasa, yatsur  Huao (NAWE) pujuiniajai maniawai. 
 
3.2. - Papi aarma kampuntin penker iistin 
 
Aya chicham pujutsu, aya aujmatu pujutsuk, warik chicham juarkir, ii numke, ii 
kampunniuri neka iistai. Turar penker takakmasar, nunka emestsuk pujustai, 
kampunniujai imiatrusar iruntrar pujúsmi tusar 
 
Ii nunkenka tii yutin asa, araktin tii imianchaiti, “. 10% nunkaka aya arakak ainiawai, 
tura 82% saak arakmaiti, tura 16, arak nukap uwi pujú , 2% nunka takaschamuiti,”42 
 
Ju amamkesar iisar enentaimiaka, iin imiant enentaim amaji, penker kampuntin iisar 
takakmasji tusar.Tura uunt anaikiamusha nunaka, yainkiatniuti, shuarti kuitrincha 
tuke pujaji tusar. 
 
“Ii uuntri anaikiamuka kampuntin chichanaka, penker aujmatak, chichaman ejer ashi 
aentsun pachik takakmastiniaiti. “43 
 
Aents nui matsatainiaka, ashi jintiamu aratiniaiti, kampunniun arantukar, emestsuk 











                                                          
42ECORAE, INIAP, GTZ, ”Compendio de recomendaciones tecnológicas para los principales cultivos de la 
amazonia ecuatoriana”, 2001 
43Giovanni Larriva, educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable, Cuenca Ecuador 
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                                                 AMUAMU 
Iwiaku nunkanam pujuinia kajinia auka, aya ii nukenchaiti, ashi nunka uunt 
tepakmanun, ju chichamka awai, tura ii matsatkamurin Ecuador, Iikia kuitrincha asar 
kampuntin emeskar kuit wainkiar yurumji. 
 
Shuara enentainkia chikichaiti, kampunniun kajerchaiti, ayatik ni utsumammun, 
eamak, namak akauisha nijia yurumniuyayi, tura yamaikia shuarsha, enentai 
yapajiawar, kampunniun tsupitian nankamawarai, turuki wenak ni irutkamurin tii 
emesainiawai, nunkan. 
 
Ashi nunkanam iwiaku iruneana auka penke waitiainiawai, ashi kajiniak, 
mekaratasach pjuinia irunui, urukamtai jusha, nii pijutairu ashiream emestam, tseas 
ainia au ukatkam, nunka, mayai, entsa tseasmatean tura numa mayatak, yurumak 
tseasmakun yu kajiniawai, shurtisha aintsarik  
 
Kampuntin tepaku akuisha nankamsar numi ajarar suruiniak, tura auka yamaiya 
juinkia, itiurchatka atsawai, antsu ukunmatain, ii uchiri, ii tiranki tii waitsartatui, tura 
nunka emeski weam ashi nunkanam tsuer ajás itiurchat ajawai, tuma asamtai ii uunti 
anaikiamu ainiana au nkampunniun chichamrin penker papin armajai kampuntin, itiur 
iistiniait nuna jintiatniuit, na MAE (Ministerio de Ambiente del Ecuador) tura ju 
chicham ejeturma tiipaanchaiti, wari takakmainiachu asa.  
 
Tura nunisan chikich kammunniun ayamrin nuna chichamrash awai .Tura un 
chichamrukma shuar irutkamunam matsatainiajai penker aujmatas ekjeyachkunka, 
nuka openke antar papisha aarmaiti. 
Ekuaturnum yajasma ukunchtin ainia nu apapekma jakatin timia 1552 awai, tura nuya 
217 yajasma muntsu ainiawai, 238 chinkiti, 276 napiti, tura 521 tsenkeam ainiawai, 
tura ju imiatrusar ejerar titiasar, penker unuimiatrachmaiti. 
 
Aentsan ii nunken Inimkis, yjsma kajinia, menkainia un imiatrusar nekápmarar 
etserkachminiaiti, penker esetrar unuimatrachma asamtai, tura nana ayatik jintiatajai. 
 Numi: chikiainia, Tsempu, imian atsawai, tura remu, tinchi kunkuim nuka 
penke menkaraiti.  
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 Yajasma: kasahai, chuu, washi, menkaratin awai, tura antsu wiishishikia 
penke menkaraiti, atsawai.  
 Tsenkeam: Puint, Kiria penke menkaraiti, puach menkakatin awai. 
 Chinki: Awacha, wankech, mekakatin ajás pujawai.  
 
Wi shuar enentaimin pujuinian anintrusmaj nuka tii kuntus aimkiarmai, warinkich 
iwiku irunin penke menkainiawai, kampuntin shiram, numi uunt wajatar ajau armia 
nuka yamikia, ointiusa ajasaruiti, ura yamaisha tuniank eamka yuataj, Arutam 
pujutaisha mashi ashiramu ainiawai, kampuntin ajarma asa tirmai. 
 
Wi takatan nakajanatasam chichaman iwiaramajna nunaka umikmajai, tura antsu 
papi aarma aents pujuinia nu jintiatin timia nunaka aya aaran ikiujai tusa tajai. 
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JINTIA TAMA 
 
 Yaunchu ii uuntri kampunniun imiatrus iisar emestsuk jakarua nu enentai jurar 
chicham najanar penker pujustai tajai. 
 Yajasma, numi,  kampuntin emestukam, kajiniana, tura menkaratasa 
pujuiniana, nuka kampunniun ayamrin, iruneana un imiatrusar aujsar, un 
chichamka najanatai ii yaimkiatji titiniatji. 
  Warikmasar papi aarar kampuntin emesraij tusar aents enentai enketurar 
jintiatai, nunka tsuer ajak itiurchat amajki winiana nu ii pujamurincha itiurchat 
amajtamkij turar, iruntrar ONGs tukinia nujaisha ipiar  yaimkiata titiai. 
  Kampunniunam numi iruni surukar kuit wainkiataj takurkia, penker chicham 
najanar, emestsuk, yaunchu itiur kampunniun iin armia imatrusar ismi tajai.  
 Peenker chicham jurar papi arar ejerar, numi menkarana nu araktai tajai.  
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RESUMEN 
 
 El presente de trabajo de investigación, se refiere específicamente al tema de 
extinción de las especies nativas de carácter endémico, de la comunidad Shuar San 
Luis de Inimkis, tales como: plantas, aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos.  
Permite conocer, de antemano, las causas de ese devastamiento ecológico y 
plantear a la comunidad un manejo racional  del ecosistema y de los recursos 
naturales de manera sustentables y sostenibles. Además están fundamentados los 
aspectos  relacionados de la extinción  con el globo terráqueo y, particularmente, 
con la amazonia ecuatoriana, donde existen casos,  como el infecto invernadero, el 
calentamiento global y el cambio climático, peligros que, todas las especies 
vivientes, tenemos que afrontar para sobre vivir. 
Las causas  de la extinción  bajo un análisis general, se determina que es parte de la  
acción del  mismo hombre, denominadaantropocéntrico;  algunas de estas acciones 
son: la deforestación desmedida del bosque; usos de sustancias tóxicas  y 
fertilizantes en la agricultura y la ganadería; el uso de detonantes y productos 
químicos para pescar; todas estas formas de comportamiento humano destruyen los 
hábitats, afectando la cadena trófica de las especies que causa desequilibrio 
ecológico que a su vez genera la extinción de muchas especies naturales. 
El ecosistema de clima tropical húmedo tiene características de un paraíso natural, 
nada igual a otros lugares; existe exuberantes bosques, montañas y quebradas, 
animales exóticos, pajarillos con colores singulares, ríos cristalinos con misteriosas 
cascadas y millares de insectos saltarines, que ya poco a poco va desapareciendo  
por la deforestación y otras causas citadas. 
 PALABRAS CLAVES: 
 Extinción  
 Especies nativas 
 Especies endémicas 
 Manejos de especies 
 Devastamiento ecológico 
 Ecosistema 
 Desequilibrio ecológico 
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INTRODUCCION 
 
De acuerdo a nuestra cosmovisión la naturaleza es madre, es nuestra casa, es 
nuestro mercado natural, donde el hombre shuar ha desarrollado su vida y su 
cultura, guardando siempre una estrecha relación, conociendo sus secretos,  
adquiriendo una virtud para cuidarla y conservarla. Según nuestra tradición en  la 
naturaleza vive el ser supremo, por lo tanto la  convicción espiritual del shuar está 
enmarcado a creer a un protector sobrenatural Arutam -Arut (viejo, que vivió, que 
vive y vivirá), en la misteriosa cascada sagrada,  el mismo que se representa en 
cinco divinidades: 
 
Nunkui: Fortaleza y dueña de la fertilidad de la tierra. Prototipo de la mujer Shuar. 
Etsa: ser dueño de la abundancia de la naturaleza, plantas, aves. Prototipo del 
hombre Shuar. 
Tsunki: Dueño de los seres acuáticos, curandero y médico. 
Shakaim: Dueño de la fortaleza del trabajo del hombre, masculino de la Nunkui. 
Ayumpum: Un ser dueño de la vida y la muerte que vive en el cielo con las Atsut, la 
madre de Ayumpum, a quien se rinde culto en la ceremonia de Tsantsa. 
 
Por lo que el Shuar, maneja sabiamente su ecosistema durante siglos, utilizando lo 
necesario, considerándolo a la naturaleza, como su amigo, pero actualmente en 
poco tiempo surge una crisis ecológica,  por la degradación y deforestación 
indiscriminada del bioma, que constituye un grave problema ecológico, causando la 
extinción masiva de las especies, afectando al mundo y a nuestro país, influyendo 
gravemente  la biodiversidad y la estabilidad del hombre. 
 
Sabemos que la humanidad depende de los bosques, utilizando para la cocina en el 
hogar, otras utilizan como medicina, otros utilizan para el sustento familiar, 
económico y social, y  es portador de una proteína natural, por cuanto el hombre 
depende mucho de la caza, pesca, que proporciona la naturaleza una fuente de 
alimentación sana. 
 
El presente trabajo está relacionado a esa realidad, tratando de entender la situación 
crucial, del ecosistema de la comunidad Shuar San Luis, donde los habitantes sin 
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tomar ciertas consideraciones, han devastado con la naturaleza, extinguiendo, aves, 
plantas, mamíferos, reptiles, muchos de ellos endémicas y epifitas. En nuestro 
ecosistema no hay un estudio esmerado y  científico, de la extinción de las especies 
que nos limita a decir con datos estimados. 
 
 La consigna de la naturaleza está basada en la tala indiscriminada de árboles, para 
el trabajo agrícola y sustento social para fomentar la economía familiar, además  
existe la utilización de sustancias toxicas, en la actividad agrícola, ganadera y pesca, 
causando contaminación del ecosistema, terrestre, aéreo, y acuático, sin tomar 
medida de prevención y manejo racional del ecosistema, causando muerte y 
desaparición de las especies. 
 
Este trabajo de investigación está trazado en tres capítulos discernidos de la 
siguiente manera: 
 
El primer capítulo, se refiere a las concepciones generales de la extinción de 
especies. 
 
El segundo capítulo toma en consideración la descripción real de la naturaleza 
virgen de la comunidad shuar San Luis Inimkis,  cuando aún se sostenía un bosque 
primario, relacionándolo con el ecosistema actual, con todas las especies existentes, 
su estabilidad y los peligros que les devienen a todas las especies existentes 
actualmente. 
 
El tercer capítulo tiene relación la búsqueda de las alternativas que mitigan a 
precautelar, la situación ambiental con proyectos relacionados a los planes de 
manejo ambiental, portando algo para la naturaleza.  
 
Para desarrollar este trabajo, he recurrido a dialogar y entrevistar a los habitantes y 
sabios de la comunidad San Luis Inimkis, quienes con mucho interés y 
preocupación, me dieron la facilidad a plantear ciertas interrogaciones y escuchar 
sus respuestas, comentando sus inquietudes de la  realidad de nuestro medio 
ecológico, de la misma forma hicieron una breve descripción del ecosistema virgen y 
sus riquezas ictiológicas, florísticas y faunísticas. 
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Los objetivos planteados para la investigación, se cumplieron; es decir:  se 
determinó las causas y efectos de la extinción de la especie nativa en la comunidad 
Shuar San Luis Inimkisy se establecieron mecanismos para el manejo sustentable y 
sostenible de la ecología, a través de una propuesta; se Identificaron los principales 
factores que inciden en la desaparición de las especies nativas de la selva de 
Inimkis; con este trabajo se demuestra a la población, los elementos que causan y 
afectan la destrucción de las especies endémicas, para formular alternativas de 
prevención; asimismo, se propone socializar el manejo sustentable, sostenible para 
preservar el ecosistema,  mediante charlas, talleres, reuniones, asambleas. 
 
No ha sido tarea fácil  para alcanzar  los respectivos planteamientos; luego de una 
revisión minuciosa de la bibliografía relacionada al tema,  acudí a la  investigación de 
campo, a observar la naturaleza y a ponerme en contacto directo con los sabios y 
sabias, y autoridades de la comunidad;   ya que mi interés ha sido inmenso para 
aportar para la concientización de la población sobre el uso indiscriminado del 
ecosistema para optar por un manejo adecuado mediante el uso de instrumentos de 
trabajo o  planes de contingencia de carácter sostenible  y sustentable. 
 
Por ello se ha planteado dos planes de manejo ambiental y un taller metodológico de 
capacitación que consta en el anexo que ayudará la ciudadanía de la comunidad a 
restablecer su ecosistema, proponiendo nuevas formas de manejo ecológico y 
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CAPITULO I 
 EXTINSION DE ESPECIES 
 
1.1.- CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 “Extinción, es un término utilizado en biología y ecología, y se refiere a la 
desaparición de poblaciones de organismos, como consecuencia de la pérdida de 
hábitats, depredación e incapacidad para adaptarse a entornos cambiantes. Este 
término también se aplica a la desaparición de grupos taxonómicos superiores, como 
familias y órdenes. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que 
muere el último individuo de ésta. En el caso de especies que se reproducen 
sexualmente, la extinción es generalmente inevitable cuando sólo queda un 
individuo de la especie, o únicamente individuos del mismo sexo.”44 
 
El Shuar San Luis Inimkis desde su cosmovisión, para vivir una vida sana y 
saludable, consideraba perseverar, cuidar y proteger, estos elementos: agua, 
plantas, animales, aire, y de acuerdo a sus tradiciones, se comunica, convive desde 
su existencia hasta la plenitud,  
 
Tomando la definición del artículo referido a la ecología (disponible en  internet) 
expresa que “en ecología  y biológica, extinción es la desaparición de todos los 
miembros de una ESPECIE un grupo de TAXONES.”45  Comparto tal definición  ya 
que desde mi punto de vista la extinción es: la pérdida de las especies  por la muerte 
de los patrones genéticos, específicamente de esa zona y clima determinada. 
 
Así mismo en la misma fuente dice: “La extinción es la desaparición de una especie 
de manera natural o debido a la actividad humana; una especie se considera extinta 
en el momento en que muere el último individuo de la misma.”46 Desde mi punto de 
vista, la causa de la extinción pueden ser de diferentes fenómenos: por la acción 
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humana, por el desequilibrio ecológico, la deforestación y el uso de los productos 
químicos. 
Es indignante , que sabiendo  la gravedad  se cometen grandes errores , en contra 
de las especies, no hemos planteado alguna alternativa y si lo hay son temas 
escritos y teorías, con hipótesis de solución y la  práctica real de los grandes 
proyectos , no se han dado ningún paso con alternativa de  dar alguna solución, 
sobre degradación ambiental, el calentamiento global de la tierra, entonces los 
hombres son enemigos mortales de sus semejantes, que al transcurso de un 
periodo, así como existen extinciones de culturas en el mundo, habrá muerte de los 
pueblos, y no estamos en capacidad de cuidar nuestro planeta. 
“El calentamiento Global también está causando estragos, si las proyecciones llegan 
a concretarse los cambios climáticos de los próximos 100 años serán mayores que 
de los últimos 10.000; es decir ocurrirán 100 veces más rápidamente. Solo las 
especies que se puedan adaptar con rapidez, se reproduzcan con celeridad y tengan 
periodos cortos de generación serán las que sobrevivan.”47 
Es decir el aumento de los gases de efecto invernadero GEI, causadas por la obra 
humana, denominada efecto antropocéntrico, alcanzara en lo futuro momentos de 
grandes consecuencias como: 
 Los glaciares disminuirán y habrá el aumento del  nivel del mar, causando 
fenómenos de inundación, destruyendo pueblos y comunidades 
 Así mismo el aumento de la energía de los huracanes, será temerosa 
 Exceso de lluvias, inundaciones y sequias, estos cambios tropicales 
difundirán ciertas enfermedades produciendo alteraciones a la naturaleza, 
disminuyendo la producción de producto alimentarios. 
 La destrucción constante de la capa de ozono O3, que  nos protege de la 
radiación ultravioleta del sol, causaría graves daños a las especies y en 
especial  al ser humano, provocando canceres en la piel, y las mutaciones 
genéticas en todo los seres vivos. 
                                                          
47
S/A Causas de Extinción disponible en( Htt://www.cti-
espol.edu.ec/maestro/proyectos_atees/cupol/causas.htm#F 
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El hombre debe entender que nosotros somos parte del planeta, y como dice la 
biblia, es quien debe ocuparse de ellos y conservarla, ya en lo posterior la 
generación futura tendrán más necesidades, en si la pérdida de la biodiversidad 
amenaza al hombre, por lo tanto es necesario plantear al gobierno, crear más 
reservas naturales para proteger los hábitats de la contaminación cada vez más 
apremiante. 
 
Así  mismo debemos plantear la protección de especies  amenazadas, con 
programas especiales para su reproducción de aquellos que están en cautiverio, 
concientizando a la sociedad, el respeto a los derechos de los animales, aunque el 
desarrollo económico, industrial y científico descuella a las especies en extinción y 
también a la especie humana. 
 
1.2.-TIPOS DE EXTINSION 
 
1.2.1.- EXTINSION ECOLOGICA  
 
Cabe un criterio generalizado, que el mismo hombre, es enemigo de su propio ser, 
es decir, no premedita, para aprovechar los recursos, que lo ha venido haciendo 
desde  épocas remotas. Grandes extensiones de comunidad ecológicas  se han 
destruido, causando desequilibrio de los ecosistemas, dañando montañas, ríos, 
lagunas: con el pretexto, de desarrollo, social y económico. 
 
La deforestación de grandes extensiones, para llevar madera a la industria y luego 
vender en materia apropiada, están destruidos grandes hábitats, desapropiando la 
existencia de muchos seres únicos. 
 
Al nivel de la amazonia particularmente al norte, Sucumbíos, Napo, Francisco de 
Orellana, la explotación petrolera, va amenazando y matando paulatinamente, 
mamíferos, peces, plantas y otros microorganismos con la contaminación ambiental 
de manera desmedida, que mientras no se ha visto programas ambientales, con 
mayor preocupación, esta situación de la biodiversidad será muy grave. 
 
 Ya que actualmente la salud de los seres humanos es precaria, algunas 
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extensiones de tierras son infértiles  extremadamente contaminadas por los residuos 
del petróleo o la filtración del mismo de las piscinas, que provocan contaminación el 
ecosistema acuático, lagunas, charcos, y en todo bioma en general. 
 
Me refiero estrictamente a los campos ecológicos de la amazonia, ya que mi trabajo, 
es parte de ella, aunque en este sector no existe la explotación petrolera, pero si 
existen otras formas de contaminación, uso de combustibles en la deforestación y 
usos de sustancias toxicas en el campo de la agricultura, ganadería, y pesca.  
 
La práctica de la agricultura ha generado un impacto  consistente convirtiendo al 
suelo en tierras de cultivo. Los diferentes productos que se emplean, matan y 
envenena muchos organismos aquellos que  forman plagas, y los monocultivos 
reducen en mayor escala la diversidad existente. 
 
La ganadería también es uno de los factores, ya que para, ampliar los pastizales, y 
tener muchos ganados, surge una ambicia devastadora, de destruir grandes 
ecosistemas, rompiendo el equilibrio ecológico y las cadenas tróficas, que permiten 
morir especies genéticamente vitales. 
El ecosistema de la amazonia es un bosque de características especiales, de clima 
tropical conocido como uno de los habitad de vegetales y animales más diversos del 
mundo, con la existencia importante de flora y fauna con variabilidad de micro y 
macro hábitat.  
En nuestra amazonia existen, muchas variedades de árboles, diferentes a otros 
bosques de Centroamérica, especificando por lo menos 100 especies, una de ellas,  
son endémicas, de algunas  maderables, medicinales, y frutales que tan comida a 
las especies animales. 
 
Es notable que la extinción de animales cause el desequilibrio ecológico ya que 
concretamente los animales se desaparecen, por ciertas razones  directas por el 
tráfico y furtiveo de especies, y otras son esencialmente consideradas por causas 
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1.2.2.- EXTINSION LOCAL 
 
En ciertas zonas ecológicas viven ciertas especies determinadas, como ser en el 
ecosistema, acuático, pantanoso, montañoso, tropical húmeda, bajo ciertos 
fenómenos están extinguiéndose, especialmente por la acción del hombre, bajo 
deforestación inclinándose a la industria maderera, o la contaminación del medio, 
por la acción de desechos carboníferos de la extracción del petróleo y la extracción 
de la minería a gran escala concretamente en la amazonia, y referente en mi 
comunidad, las realidades están en la muerte de muchos árboles, únicos de ese 
lugar, por ejemplo una especie extinta del mamífero Wishishi que parecía al oso 
hormiguero, tal vez haya en otros lugares, pero en nuestro bosque ya no existe sus 
huellas  , los habitantes utilizan muchos productosquímicos para la acción agrícola. 
“Los ríos, lagos, corrientes y pantanos de la Amazonía son el hogar de 600 especies 
de peces y más de 250 especies de anfibios y reptiles.”48 
 
Eso hace entender que la región amazónica, y la zona de la comunidad  su clima 
similares, está pobladas de extensa flora y fauna con características diferentes de 
macro y micro-hábitats de las especies de animales y plantas endémicas del lugar, 
que al tener una zona lluvioso tropical, tiene un exuberante  habitad de  animales 
entre los cuales podemos encontrar: armadillos, osos melíferos, perezoso, monos, 
jaguares , guanta ,capiguara, lemucha, roedores, ratones, conejos, reptiles y una 
gran cantidad de murciélagos e insectos. 
 
 Además de ello las aves son uno de los vertebrados más numerosos de nuestra 
zona amazónica, desde un colibrí hasta el paujil, estas aves llevan un adorno 
multicolor que embellecen la selva amazónica,  y una variedad  plantas  de madera 
fina como: laurel, caoba, cedro, alcanfor. 
 
1.2.3.- EXTINSION BIOLOGICA 
El hombre es uno de los actores, de la extinción biológica. “En sólo 500 años han 
desaparecido 844 especies de animales y plantas. La humanidad es la responsable 
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/A Especies en Extinción disponible en (http://es.wikipedia.org/wiki/) 10-12-13  
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de las extinciones desde los dinosaurios según un informe de la Convención para la 
Diversidad Biológica de la ONU que se celebra en Curitiba (Brasil).”49 
 
Son millones de años algunas especies, han desaparecido, por diferentes causas, 
cambios climáticos  o por la obra del mismo hombre, así se ha exterminado los 
patrones genéticos de las especies. 
En total, más de 12.000 especies son reconocidas por estar amenazadas de 
extinción, lo cual es un indicador de lo que está ocurriendo con la diversidad 
biológica", afirmó el director general de la Unión Mundial para la Naturaleza, Achim 
Stein”50 
 
Es obvio que el hombre Shuar, es por naturaleza cazador, se dedica a la caza, lo 
que significa, que el aumento demográfico también  afecta la extinción biológica de 
animales, palmas, plantas silvestres maderables, y medicinales. 
 
Actualmente, la gran demanda de sobrevivencia económica, en el sector, el hombre 
Shuar se ha dedicado, a cazar más y ofrecer carne fresca del monte, en el mercado 
para obtener ganancia económica y llevar pan para la casa, de esa manera 
podemos explicar las especies en extensión en nuestro sector según este cuadro 
podemos relacionar y apreciar lo siguiente: “ En dichas disposiciones legales se 
establecen las categorías de peligro; en la mayoría de los casos, se reconocen por lo 
menos dos categorías: riesgoinmediato y amenazado. Además de estas dos 
categorías oficiales, los biólogos también reconocen otra: especie rara, para 
especies que existen en todo su rango pero en números relativamente bajos.  
 Especies extintas: Se dice que una especie animal está extinta cuando el 
último individuo existente en el mundo ha dejado de vivir. 
 Especies en peligro: Una especie animal está en peligro cuando su número 
esta tan reducido o su hábitat natural es tan insignificante que sin dudas 
desaparecería por siempre si no se les presta atención especial. 
 Especies raras: Estas especies raras están amenazadas por problemas 
iguales a los de las especies en peligro. Cuando la cantidad es reducida o 
                                                          
49
Slonisisky Teodoro, "RELACIONES ENTRE HUMANOS, ANIMALES Y PLANTAS", Buenos Aires, Editorial Plus 
Ultra, 1985. 
50
 Especies Animales disponibles en ( www.ecopostal.net/Temas_Especiales/Animales/) 10-12-13  
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viven en zonas peligrosas o en ambientes tan insólitos que podrían dejar de 
existir en muy poco tiempo. 
 Especies escasas: Son las especies que todavía están en cantidad y 
capacitadas para garantizar su supervivencia. No obstante, la cantidad se ha 
reducido notablemente en comparación a tiempos pasados y seguirá 
disminuyendo. 
 Especies indeterminadas: Se denomina así a la quinta categoría 
de especies animales en peligro. Involucra a las que están teóricamente en 
peligro pero no hay información para poder hacer un cálculo seguro sobre su 
situación, solo una aproximación.”51 
 
Conocemos algunos datos que emite el plan de buen vivir, sobre las áreas 
protegidas de nuestra biodiversidad, con eso entendemos que todo aquello esta 
resguardado bajo leyes ambientales, y el compromiso del estado es cumplir con lo 
dispuestos, veamos lo que dice el Plan de Buen Vivir. 
 
En nuestro Ecuador según los datos de patrimonio de áreas protegidos, nos  hablan 
que existen 52 %  de vegetación de la cuales un 17% pertenecen concretamente a 
las AREAS DE PATRIMONIO ECUATORIANOS (PANE), incluido las áreas del 
Archipiélago de Colon 
 
Tendremos que  someternos a un estudio minucioso de la zona, en donde vivimos, 
para dar unos resultados coherentes respecto a este aspecto, pero es muy notable 
la desaparición de muchas especies. Muchas madreas finas, como caoba, alcanfor, 
llora sangre están sumamente amenazados, ya hace una década el hombre, cortaba 
para su usufructo, y los comerciantes madereros se dedicaban e la explotación 
esencial de estas maderas, hoy notamos que hay escombros  de aquellas plantas 
que dieron vida a muchas especies. 
 
Los árboles que se perfilaban en las planicies, se han convertido en grandes 
pastizales, ahora la amenaza es en las faldas de Kutuku, ya las maderas más 
grandes y apetecidas por el industria madera están ya cortadas, ejemplos arboles 
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 S/A Especies en peligro de Extinsion disponibles en ( htt://bibliotecadeinvestigaciones.filas. 
worddpress.com/2011/07/especies.en-peligro.jpg) 10-09-13  
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gigantes de tsaik, copal que alcanzaban a 300, 400, y 500 tablas 100 tablones ya no 
habitan, y de no existen ninguna institución de carácter ambiental, que plantee por lo 
menos un plan de forestación, solo hay planes de aprovechamiento de  recursos 
naturales especialmente de las plantas, es decir se debe pedir al ministerio de 
ambiente la explotación de ciertas maderas determinadas. 
 
1.3- ESPECIES AMENAZADAS Y EN PELIGROS DE EXTINCIÓN  
 
“El hombre Shuar, desde su historia se dedica a la casa de monos, capiguara, 
guatuaza, lemucha, danta, armadillo, sajino, venado, con armas de fuego, tanto aves 
y mamíferos, o con la técnica de persecución con el perro, ya que la carne es muy 
apetecida.”52 
 
“La pérdida de su hábitat y de sus provisiones de alimento así como los bajos niveles 
de población y envenenamiento del ambiente representan un gran problema para la 
especie pero el más grave es la caza siendo esta una amenaza para toda una serie 
de animales; el hombre encuentra atractivo cazar a los animales para recibir como 
recompensa el reconocimiento de la sociedad.”53 
 
Todas los especies que se explotan en la comunidad está destinado para un lucro 
personal, a expensas de la  muerte de muchos animales, mamíferos, reptiles, peces 
mariposas, y otras pequeñas especies, que no podemos determinar, por la tala  del 
bosque y caza de animales , envenamiento del agua por productos tóxicos como 
vircus para matar camarones y cangrejos.  
 
Además muchos animales son cazados sin razón algunos como el tigre, oso 
hormiguero, el zorro, ratón, tigrillos, amich, wishishi, tuenk, kushikush, maenk  que 
simplemente por el hecho de no poseer carne apetecido o no es parte de su menú,  
lo matan sin  piedad. 
 
Hay un elevado crecimiento demográfico de la comunidad , que demanda mayor 
espacio para satisfacer sus necesidades emplea el  único recurso natural sin plan, 
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 Luis Petsain 50 años, comunidad Shuar Kiruba 2013 
53
 S/A especies en extinción disponibles en (Htt://www.inamhi.gov.ec/metodología/ecambio.htm)  10-0913 
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para obtener la fuente de ingreso económico comercializando la madera en materia 
primas, y madera preparada en tablones, piezas, tablas, esta actividad provoca la 
pérdida acelerada de la biodiversidad. Hay un criterio de los mayores que los ríos 
también va bajando el volumen por cuanto los arboles prevén mucha agua, y la 
destrucción del mismo  van secando los ríos, destruyendo muchos hábitats las 
especies.  
 
Al destruir grandes ecosistemas, vamos degradando el habitad de muchas especies,  
alterando su paisaje adaptativo, deprimiendo su sobrevivencia y se extinguiendo por  
totalidad, ya que se iría disminuyendo la cantidad de recursos de su cadena trófica. 
Eso indica que la destrucción pluvisilva, remplazando el bosque con grandes 
pastizales, se destruye el hogar de la especies. 
Además la destrucción de los hábitats acuáticos, con detonantes y toxinas mataría a 
las especies acuáticas insinuando esterilidad provocando su vida productiva y su 
competitividad 
“El calentamiento global también ha permitido que algunas especies expandan su 
rango de distribución, provocando competiciones con otras especies que ocupaban 
previamente esas áreas. En algunas ocasiones estos nuevos competidores son 
predadores y afectan directamente a las especies como presas, mientras que otras 
veces toman ventaja en la obtención de recursos frente a especies más vulnerables. 
Estos recursos vitales incluyen el agua y el alimento, y suelen estar limitados debido 
a la misma degradación del hábitat. Todo esto puede finalmente conducir a la 
extinción en estado natural o completa de estas especies “54 
Consideramos que el calentamiento global es un factor, hace alguna especies 
emigren a otros lugares, pueda ser aquellas especies que llegan de otros lugares, no 
son favorables para otras especias que ocupan el lugar, resultando ser peligros 
como depredadores, que empezaría al exterminio de la especie existente. 
El libro nos habla respecto, distintos taxones de diferentes relaciones que están en 
plena extinción. 
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 S/A degradación de habitad disponible en (http://commons.wikimedia.org/wiki/file:Bufo_periglenes1.jpg  
(17-10-13) 
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“La presente edición del Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador incluye 105 
taxones (grupos artificiales utilizados para clasificar a las especies de acuerdo a sus 
relaciones anatómicas, morfológicas e históricas) amenazados (dentro de las 
categorías En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable), que corresponden a 101 
especies. Esto implica que una de cada cuatro especies de mamíferos del país se 
encuentra amenazada. Si a estos datos se añaden las especies dentro de las 
categorías Extinta, Casi Amenazada y Datos Insuficientes, se tiene un total de 219 
taxones que corresponden a 213 especies, lo que representa un 52,7% del total de 
mamíferos del país, o dicho de otra forma, una de cada dos especies de mamíferos 
presentes en el Ecuador enfrenta algún problema relacionado con su estado de 
conservación o conocimiento.”55 
En mi comunidad, no existen datos que especifican, la perdida de taxones, pero de 
acuerdo como describen los mayores, respecto a la selva natural sencillamente en 
un lapso de 50 a  60 años atrás  realidad es distinta, que no tiene relación a las 
aseveraciones anteriores respecto al  bosque ,hoy va  quedando solo un recuerdo, o 
para muchos como un mito más de la selva antigua, porque una parte del bosque 
descrito el 60% estaría despoblado, y el 80% de las especies que se hayan 
integrado a buscar otro habitad o simplemente, unos están en peligro u otros ya 
están extinguido biológicamente. 
Hay ciertos  datos discretos que el Ecuador es un país que alcanza un índice de 
amenaza a las especies más elevado. 
 
Considerando que en la amazonia existen más especies, y tiene la misma relación 
con la comunidad de quien describo en este capítulo y la cifra aclarada, hace 
hincapié a la amazonia, que  los habitantes se dedican específicamente, a la casa y 
pesca, y como la población va creciendo, prácticamente la casa es indiscriminada, 
ya que a más de la subsistencia, usan la carne fresca para el comercio en el 
mercado y los restaurantes y  mucho tráfico de especies al extranjero por intermedio 
de los sachas  turistas. Lo llamamos asi porque el propósitos  de estos individuos, es 
aprovechar las bondades de la riqueza de nuestro territorio y la sabiduría de nuestra 
gente humilde de san Luis, para empoderándose, patentar todas las fuentes 
obtenidas.  
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 S/A sobre los mamíferos en Ecuador disponible en (http://eliperdible.ec/web/wb-
content/uloads/2011/06/0r.png) 20-10-13 
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“Con propósito económicos, de la región ha sufrido la extracción de sus recursos; lo 
que ha desencadenado el deterioro de los suelos y en casos extremos, la extinción 
de especies. (…). En este contexto, la cuenca amazónica ha dejado de considerarse 
un ecosistema aislado de los procesos mundiales como la deforestación, 
degradación  y polución. Por el contrario, el equilibrio planetario requiere de la 
estabilidad de los bosques, el ciclo hídrico y la preservación de las culturas que 
habitan en la cuenca”56 
 
La subsistencia del hombre de mi comunidad es crítica, por lo que recurre a la 
explotación de los recursos naturales de manera especies  los árboles, sin medida 
de preventivas de manejo, sencillamente por desconocimientos. 
 
  1.3.1- Mamìferos 
 
En la biosfera de mi comunidad, podemos notar bien clara la extinción de estos 
mamíferos; primates como Chorongos (Chuu), Mono araña (Tsere), Oso (Chai), 
Guanta (Kasahai), Armadillo (Shushui), Guatusa (Kayuk),Capiguara (Unkumia), esto 
en cuanto a las especies comestibles que son cazados por los cazadores del lugar. 
 
 Además de ello hay otros mamíferos no comestibles que también son matados de 
manera indiscriminada como ser el tigrillo (yantana) por comer pollos del hogar, el 
Amich igual que el tigrillo (Yantana), el zorro (kujanchan) que tiene la misma suerte 
que el tigrillo, y el tigre que lo matan sin más motivo solo por temor de ser atacado 
por el felino. 
 
Tenemos la idea que el antiguo shuar cazaba solo lo necesario,“por eso era un ser 
muy audaz, que manejó de manera sabia su ecología, conservando, protegiendo, 
cuidando y respetando, haciendo su uso  acorde la demanda de sus necesidades, 
ayudando a la naturaleza; a mantener el equilibrio ecológico.”57 
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 Dr. Juan Chacón Zhapan-Patrimonio Cultural Amazónico-Cuenca, junio 2008 
57
Entrevista a Pierina Juank 69 años, San Luis Inimkis 2013 
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 Nuestro primeros habitantes eran  sabios, que conocían los ciclos del espacio y 
tiempo para el manejo de su ambiente ecológico, eso indica que sabe cuándo debe 
pescar, cuando debe cazar pájaros, cuando los animales están con crías y pichones 
o los peces con huevos. 
 
Sabemos que nuestro país, tiene  territorio muy pequeño comparando con otros 
países  en la posesión de especies es mega diverso, sin embargo no se toma con 
mucha seriedad, para un estudio científico, seguramente por falta  de recurso, o por 
carencia del personal comprometido, al estudio del medio ambiente, pero si se ha  
dedicado al estudio de la ecología del país, el  porcentajes es  muy bajo, que 
prácticamente  se han alcanzado a descubrir  verdadera diversidad de las especies , 
tanto de los taxones genéticos. 
 
Los mamíferos son especies que están en una situación más precaria  y vulnerable, 
porque nuestros habitantes  matan: lemucha, armadillo, guatuaza, sajino, salen al 
mercado,  vende la carne , a un precio de 60 a 80 dólares, una guanta entero u otra 
especies, asi mismo la libra de carne es S/ 3, oo,   ya que es muy notable, que  se 
dedica a la casa indiscriminada, o simplemente la carne es ofrecido en los 




Sabemos que los seres necesitan un espacio definido para vivir que tenga las 
condiciones específicas de vida, nos referimos concretamente al ecosistema,  desde 
esa instancia tiene una manera de interrelacionarse con los factores bióticos y 
abióticos  concretamente su nicho ecológico. En este aspecto se incluye los 
aspectos físicos, químicos y biológicos que una especie, necesita para su 
desenvolvimiento natural, es decir para vivir y reproducirse. 
 
Cuando devastamos el medio ecológico, toda esa estructura constituida, rompe su 
equilibrio natural, y acarea consecuencias para los seres, y como el ecosistema es 
dinámico modifica ciertos cambios,  significa que remplaza algunos elementos del 
ecosistema, y los sobrevivientes se adaptan a un nuevo cambio o perecen. 
 En los cambios que surgen son muy importante la cadena alimenticia y su 
interdependencia de los seres, la temperatura, la humedad, la luz y algunas veces 
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los factores físicos y químicos conforme a su nicho ecológico. 
 
Existían cierta cantidad de reptiles, terrestres de tamaño normal a excepción, de la 
anaconda que es escaso en este lugar ecológico. Existe una elevada tasa de 
persecución de los reptiles, y en nuestro medio ecológico no tenemos una 
información suficiente sobre el caso, nosotros de acuerdo a nuestra clasificación 
conocemos tipos de reptiles y su  habitad, pero como no es muy  notable en su 
medio ecológico consideramos extinta. 
 
 Además el hombre shuar le ha considerada dañina a la serpiente, por cuanto que 
algunos, fueron picados por las serpientes y han perecido, por ello si uno de ellos es 
hallado durante un viaje a la cacería o durante un trabajo de desmonte es matado 
sin piedad, pero esto no nos da la razón de la extinción de las especies. 
 
"La situación de los reptiles es preocupante. Con este estudio sabemos ahora que 
en Ecuador al menos 28 de las 77 especies de reptiles evaluadas se encuentran 
amenazadas de extinción, principalmente por la destrucción de sus hábitats 
naturales. Pero hay una gran cantidad de reptiles aún que no han sido evaluados, en 
especial porque no hay información sobre ellos. Es vital fomentar la investigación 
sobre estos animales para incrementar la información sobre ellos y así poder evaluar 
su estado de conservación y establecer estrategias de conservación para evitar su 
extinción",58 
 
En mi comunidad las serpientes son matadas sin piedad, y sin necesidad y provecho 
de ella, además la destrucción de su habitad  por el devastamiento del bosque ha 
causado primordialmente su extinción, y al no tener una investigación científica 
detallada, no se puede dar con veracidad, los datos  numéricos cuantificados de los 
reptiles extinguidas. Una de las serpientes más notorias de la extinsion es el 
“YAMUNK”, su habitad es en la planicie en lugares húmedos, no notamos su 
existencia, asi mismo las especies de reptiles conocidas en el ecosistema de San 
Luis Inimkis son los siguientes: Makanch, Tsere makanch, Sua napi, Nashipkit, 
                                                          
58Diego F. Cisneros-Heredia, coautor del estudio e investigador de la Universidad San 
Francisco de Quito USFQ disponibles en(http://www.ambiente.gob.ec) 12-10-13 
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Wayas, Chichi, Nukam, Suik napi, Wanka napi, Titink, Muwash, Kawaikiam, 
Namakrunch, Yamunk, Sumpa. 
 
Para el shuar la serpiente no es comestible como en algunas culturas como los 
Kichwas de la Amazonia, el shuar teme a la serpiente, como algo peligroso. 
 Además el uso de algunos productos químicos, como ser el combustible, 
insecticidas, herbicidas, pesticidas, han huido a las serpientes, a vivir en un nuevo 
habitad, pero por carencia de elementos necesarios para su vida y su interacción 
con el medio ecológico, es muy seguro que se desaparecieron del actual 
ecosistema, particularmente de nuestro bioma. 
 
1.3.3.- Aves. 
En cuanto se refiere a las aves, las más clásicas y notables son el, paujil, pava, 
perdiz, Tsukanka (tucán), Kuyu, aunts, que también son preferidas sus carnes por su 
gran sabor. Por lo tanto, la población caza sin tomar en cuenta las consecuencias, 
pero de la misma forma el crecimiento demográfico de la población, surge que haya 
mayores cazadores.Las aves eran cazadas y lo son actualmente en la época de 
frutas, con  armas de fuego (escopeta) y la bodoquera.  En cuanto la clasificación de 
los vertebrados, la especie más numerosa son las aves, que habitan en diferentes 
especies, ya sea en la tierra, bosques, lagunas, ríos, en áreas abiertas, y lo más 
bellos es su cantico sus lujosos colores. 
El ecuador existen, algunas  áreas de protección de especies, que cubre más de 
“3’035.250 Ha”, entre ellos está el parque Nacional Yasuní, la Reserva Ecológica 
Limonchocha, la Reserva Faunística de Cuyabeños, el Parque Nacional Sangay, la 
Selva Protectora KutukuShaimi, en la provincia de Morona Santiago, donde 
pertenece justamente este territorio, de quien estamos describiendo, estos parques o 
reservas tienen una variedad incalculable  de especies exóticas e epifitas, y unos 
hermosos complejos ecológicos, ríos, lagunas, llanuras, muy atractivos cubiertos de 
bosque primarios. 
Hay una variedad de aves pequeñas de vistosos colores, aquellas aves perseguidas 
son aves  grandes, que están peligro de extinsion, vamos a enumerarlas: Waa, 
Wankech, Mashu extinguida, Aunts, Awacha extinguida, Pitsa, Yauch, Shimpis, 
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Wampá, Ampush, Kerua, Tsukanka, Ikiaka, Tawai, Yápankam, Tayu ave migrante, 
también existen aves carroñeras, Chuank, Shanachna, Yapu en extinsion, Ukukui en 
extinsion, Nayap en extinsion, Wakats, Tatasham, Yákakua en extinsion, 
Kiruancham. 
Entre las aves pequeñitas son muchas que a simple vista sentimos la existencia: 
Yukupu, Tuish, Suech, Pichi, Piju pichi, Kawants, Kankua, Makakit, Mikiuakiua, 
Secha, Tsanuchinki, Makakit, panka.pasam, Tirakam, Puampua, Chichikia, Piriris, 
Wakan, Pinchuchinki, Tiwia, Pantamchinki, Kupi ave migrante, Jempe. 
1.3.4.- Anfibios 
El habitad de los anfibios está totalmente destruida, es decir las grandes lagunas, 
charcos donde se reproducen están secas, por acciones del hombre por la tala de 
árboles para el desarrollo ganadero, y la contaminación de la misma por la utilización 
de los productos químicos, herbicidas y otros productos antiparasitarios, y el 
combustible son elementos de la muerte biológica o genética de los anfibios. Es 
decir algunas especies endémicas del lugar, que existen están por desaparecer. , 
algunos ya no existen en ningún lugar, como la Kiria, puint, juat y otros. 
“El cambio climático, la proliferación de enfermedades y hongos que atacan a los 
anfibios; la pérdida o contaminación del hábitat, la caza e impacto sinérgico; es decir, 
la combinación de elementos que juntos causan un daño mayor, inciden en el peligro 
que corren las especies ecuatorianas, (…)”59 
Hace algunos años  atrás, habían ranas, que durante la lluvia se conglomeraban en 
el lugar y croaban haciendo un ruido insensato, además existen   algunas ranas que 
durante el invierno del mes de febrero de  cada año, se llenaban de agua en cada  
laguna, charcos por la intensa lluvia, esas   ranas especialmente Puach, provocaban 
un ruido desmedido, porque agrupaban cientos de ranas y croaban. Estas ranas 
eran muy apetecidas, por el shuar de la comunidad que durante la noche, se iban en 
distintos lugares y cogían para un suculento desayuno de ranas. 
Consideramos que los productos químicos utilizados, devastaron con la vida de los 
anfibios de nuestro lugar. 
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1.3.5.- Peces 
En nuestro ecosistema de clima tropical templado, en los diferentes ríos grandes, 
medianos, pequeños, riachuelos, pozos, lagunas podemos apreciar, ciertas especies 
de peces de diversos tamaños. 
Lo que el pueblo shuar utiliza para su alimentación, es decir pescando con ciertas 
técnicas, para no causar daño el sistema acuático por ejemplo: 
 Barbasco en una pesca familiar 
 El anzuelo 
 El secado de brazos  
 El buceo. 
 Uso de tsentsanak, de día o de noche 
 Atarraya o neka 
 La emboscada en las piedras y los huecos de peces donde viven 
 
En la actualidad existe una práctica piscícola de la población, sembrando peces de 
tilapia, que comúnmente es considerada depredadora, y peligro para las especies 
nativas, ya que muchos se han salido de las peceras durante las  crecentadas y es 
una amenaza para las especies existentes en nuestros ríos. 
 
“La introducción de una especie en un ambiente causa inestabilidad en la cadena 
trófica (los diferentes niveles de alimentación existente en un medio ambiente, 
comenzando desde organismos sencillos como hongos, plantas, posteriormente 
herbívoros y fitófagos (que se alimentan de hojas), hasta pasar a los depredadores) 
de un ambiente y por tanto, especies “top” (depredadores) y “base” 
(descomponedores de materia en descomposición, principalmente los hongos y 
bacterias) de la pirámide alimenticia se ven mayormente.”60 
 
Sin embargo el comportamiento el hombre Shuar de San Luis ha cambiado,  la 
pesca de manera egoísta, dejando de lado la pesca tradicional y más humana, 
realizando una pesca  continua, sin tomar en cuenta los espacios agroecológicos 
que tenía. La pesca es con el  fin económico, utilizando detonantes dinamitas, y lo 
más cruel y desagradables es cuando emplean productos químicos, de orden 
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agrícola para pescar, matando todo tipo de seres acuáticos, peces, renacuajos y 
moluscos únicos (camarones y cangrejos) de agua dulce. 
 
1.3.6.- Plantas. 
Las plantas maderables consideradas únicas, están en peligros de extinción, 
obviamente por la explotación maderera, y la tala indiscriminada por la actividad 
ganadera y agrícola. Las plantas de orden agrícola, generalmente el maíz estarían 
en condiciones de desaparecer al utilizar semillas transgénicas e híbridos. 
“Las especies que se han desarrollado histórica y naturalmente en una región 
específica pueden estar amenazadas en gran medida debido al proceso de la 
contaminación genética (por ejemplo, la homogeneización o el reemplazo de los 
genotipos locales provocada por una introgresión) que podría ocasionar la 
introducción de animales o plantas con una ventaja numérica o de aptitudes.18 En 
este caso, especies no nativas pueden dar lugar a la extinción de animales o plantas 
nativas debido a su introducción deliberada o a la destrucción de su hábitat, 
poniendo en contacto a especies que se encontraban anteriormente aisladas. Este 
fenómeno puede ser especialmente perjudicial para especies raras que entren en 
contacto con otras más abundantes, causando que se crucen y modificando su 
reserva genética creando híbridos y conduciendo a la especie nativa original a una 
extinción completa”61. 
Sobre este caso podemos notar de la naranjilla, el cacao, el maíz, que la población 
se acostumbra cultivar semillas de esa calidad sin tomar en cuenta que las plantas 
nativas están en extinción. 
Además de ello algunas plantas ya han sido comercializados por razones 
fitoterapeutioco es decir, existen plantas medicinales con valor muy importantes que 
nuestro país debería emitir una ley para su debida protección de las especies de 
consumo masivo. Algunas de estas plantas son los siguientes: “Los vegetales son: 
zaragotana, floripondio, inchi, cascarilla o quina amarilla y roja, laurel, sangre de 
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drago, nogal, chuchuhuaso, canelo, caimito, uña de gato y bálsamo, según un 
informe que está por publicarse de la organización Traffic International.”62 
Estas plantas están comercializadas de manera ilegal donde estarían involucradas 
las etnobotánicas y los fotoquímicos que sin tomar en cuenta ciertas medidas de 
protección, por criterio económico el tráfico es desmedido, por ello sería necesario 
actuar con proyectos de manejo efectivo  y de protección en nuestro ecuador. 
Específicamente al nivel de  nuestro bosque no se ha introducido un trabajo de 
investigación científica sobre especies existentes alrededor de nuestro medio 
ecológico, sin embargo los conocimientos tradicionales han sido tan sabios que 
hasta en los décadas del 60 aun la naturaleza era intacta.  
Así mismo  haciendo relación con el parque Yasuni notamos que existen muchas 
especies, cómo  plantas endémicas, únicas como los helechos, este medio ecológico 
es un muestreo del dicho parque. 
 Este determinante nos das  algunas referencias, de la riqueza de la diversidad del 
bosque de la comunidad  Shuar que está ubicado en la provincia de Morona 
Santiago Cantón morona, justamente en la faldas de la cordillera KutuKu, entre los 
indicadores del bosque protector Shaim, 
 
 “El Yasuní protege un amplio rango de la comunidad de vegetales arbóreos, 
considerada como la más di-versa del mundo, se extiende desde el occidente 
del Ecuador y el noreste de Perú hasta el Brasil. 1762 especies de árboles y 
arbustos han sido descritos en el Yasuní, más de 366 de ellas no han sido 
clasificadas aúnpor la ciencia occidental (debido a cambios taxonómicos, 
nuevos registros para el Ecuador y nuevas especies para la ciencia). La “Zona 
Intangible” no ha sido bien estudiada, pero otras 116 especies de árboles han 
sido recolectadas en zonas aledañas. Se estima que en el Yasuní podría 
haber unas 2.244especies de árboles y arbustos,  .Sólo dentro de una 
hectárea del Yasuní se han encontrado 644 especies de árboles. Para poner 
este número en perspectiva, hay tantas especies de árboles y arbustos en 
una hectárea del Yasuní como existen árboles nativos para toda América del 
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Norte, estimado en 680 especies. Se han registrado además, más de 450 
especiesde lianas y 313 especies de plantas vasculares epífitas. La 
densidad y abundancia de epífitas en el Yasuní, supera los datos registrados en 
los bosques andinos, en los que se pensaba había la mayor abundancia de 
plantas epíftas. Por lo menos, el 10% de las especies de epífitas del Yasuní 
son endémicas a la región del Alto Napo - una pequeña porción del oeste 
amazónico”63 
A más de saber esa hermosa realidad de la diversidad del parque, hay una campaña 
extravitista, para extraer 846’000.000 de barriles, y de arrojar 407’000.000 toneladas 
métricas del gas toxico CO2, aportando a agravar el calentamiento global, matando 
miles de seres y contaminando gravemente el ecosistema, recayendo al exterminio 
de los Tagaeri y Taromenane. 
En 2009 pedía  que el mundo aporte con tres mil millones de dólares en treinta años 
(la mitad de los beneficios). Ahora dice que el petróleo del Yasuní dejaría dieciocho 
mil millones de dólares de beneficio  al Estado. En el mismo la política del gobierno 
sostenía que una hectárea del Yasuní alberga a más especies que toda América del 
Norte (EE. UU. Canadá y México). Ahora dice que con la explotación petrolera se 
afectará apenas el uno por mil del Yasuní; ocultando que en ese uno por mil está la 
zona de mayor biodiversidad del mundo. 
“La retórica que justifica el extractivismo es aquella nutrir las arcas fiscales para el 
“combate a la pobreza”, con más carreteras, hidroeléctricas, aeropuertos, a las que 
se añaden políticas que afectan a los ingresos monetarios de la población, pero no 
pretenden topar las estructuras del poder económico y social. Incluso las clases del 
poder político se reciclan y se renuevan alrededor de clientelas de los herederos de 
los viejos caciques.”64 
Existen programas ambientales, pero están muy lejos de la realidad, de  la situación 
ecológica y la biodiversidad,  por lo que se necesita una atención urgente, pero la 
extracción de los recursos, está en primer orden en la política del gobierno de 
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Correa, mientras los daños ambientales son acelerados, y cada día mueren más 
especies. 
 La preocupación de ecologistas, filántropos, y de la población en general es 
permanente, a pesar de existir importantes cambios tecnológicos los seres  humanos 
aun  depende de la naturaleza, indicando que existe alta reforestación de ciertas 
plantas,  pero es necesario darles capacitaciones, a la sociedad, para que den uso 
inteligente, con una conciencia clara de conservar la naturaleza, aportando la 
tecnología actual con los saberes ancestrales.  
Es necesario tomar importancia nuestros saberes ancestrales, para aprovechar de la 
naturaleza, pero bajo ciertas normas de contingencia, basado al manejo consciente 
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                                      CAPITULO II 
                     RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
EL shuar se manejó en la naturaleza, bajo su propia cosmovisión, con sus propias 
leyes y normas de convivencia con la madre naturaleza, por eso  la naturaleza “es 
un conjunto de personas vivas en íntima relación con la naturaleza. Así el shuar 
puede establecer entre él y las cosas un dialogo, como lo estuviera haciendo con 
otras personas vivas. Para vivir en paz, debe respetar no solo los derechos de los 
hombres, sino también los derechos de las plantas, de los animales y de los otros 
elementos naturales. Cualquier atentado contra la naturaleza es la violación de 
derecho que debe justificarse y repararse con ritos. El shuar así adquiriere un gran 
respeto para las plantas y los animales, que no le permite abusar de ellos 
destruyéndolos por gusto.”65 
 
Por ello el shuar de San Luis vivía de manera cuidadoso, utilizando su entorno 
natural, con mucho respeto, enseñado de igual modo a sus hijos a tomar ciertas 
precauciones al tener contacto con la naturaleza, en caso que no tomara, esas 
aseveraciones, la naturaleza vierte su responsabilidad, y hay que devolverlo, a veces 
con un castigo, así determinaban nuestro mayores. 
 
Pierina Juank dice: En cierto tiempo los Shuar no tenían qué comer (mito de Nunkui) 
comían hojas tiernas de unkuch, una mujer se apiado de aquella mujer, tuvo 
abundancia y fortaleza en la alimentación pero su hijos quebrantaron las normas, la 
niña Nunkui se escapó a través de la caña de guadua, la naturaleza se enojó, y  
quito todo lo que había, y la familia vivió nuevamente en una miseria descontrolada. 
 
Esto nos indica que la naturaleza está regida por una ley natural, y si el hombre no 
toma las consideraciones necesarias para el uso correcto del medio ambiente, es 
seguro quetarde o temprano el hombre sufrirá circunstancias difíciles, como ser 
desastres, naturales y otros. 
 
La comunidad es parte de una cultura que vivió en la selva, que desarrollo su propia 
vida de ser y de convivir con la naturaleza. “técnica silvícola, técnica adaptada al 
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ambiente, meticulosamente estudiada y suficientemente desarrollada para 
defenderse y sobrevivir en la selva, ambiente nada fácil por cierto. Y si alguno lo 
duda, piense, por ejemplo, en la eficacia de una bodoquera, propia de no pocas 
tribus silvícola, o en el complejo y exacto sistema de trampas para la cacería.”66 
 
Es decir los primeros habitantes  manejaron  de manera meticulosa   su ecosistema 
y la biodiversidad, eran unos verdaderos ecologistas, unos sabios con amplia 
sabiduría, y experiencia, al cuidado, y manejo de medio ambiente. Por ello les 
permitieron vivir sanamente, su selva es parte de su vida, era su  campo de 
sabiduría, su mercado de subsistencia. 
 
2.1. Su organización 
 
Héctor Antun dice: “los primeros habitantes, vivieron de manera dispersa en orden 
familiar, comandado por un UUNT (guerrero, intrépido), su actividad primordial era la 
caza, pesca,  la recolección de frutos silvestres. Que a partir de la observación y al 
tener contacto con la naturaleza,  experimentaron  la realidad ecológica, de esa 
manera fueron construyendo su conocimiento y ciencia como la astronomía, 
agricultura, biología, medicina, arquitectura, considerándose, así unos verdaderos 
ecologistas, protectores del medio ecológico.” 
 
Si hoy hacemos una análisis crítico sobre la sabiduría actual y su desenvolvimiento 
ecológico, y lo comparamos con la sabiduría ancestral estamos muy seguros, que 
los nuevos habitantes, son personas sin experiencia en cuanto el manejo ecológico, 
por eso cometieron una infinidad de errores inclusive irreparables en contra de la 
naturaleza. 
 
“estos hombres, seguros de sí, con su estructura social, su organización política 
concreta, su sistema económico y sus leyes morales nada blandas,  obran ni se 
sienten en sus deberes alienados por nadie. Nadie sesienta en el banquillo a mandar 
esta o la otra norma moral. Ninguna civilización, y mucho menos la nuestra a nadie, 
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más bien (…), estas culturas primitivas, podían ser llamadas a hacernos tomar 
conciencia de valores, que nosotros ya hemos perdido, valores humanos.”67 
 
Hace quinientos años llegaron los misioneros, junto a los españoles en América 
Abya-Yala, tierra en pleno crecimiento y particularmente en el Ecuador y la 
Amazonia desde ese entonces, que también insidio en la comunidad San Luis, ya 
que también se sintió la presencia de los misioneros en la parroquia Sevilla Don 
Bosco.  
 
Ellos empezaron a reclutar a los jóvenes a llevar en las casa de ellos llamado 
(Internados) para evangelizar, para enseñar a leer y escribir, y hablar el idioma 
castellano. 
“Entonces ese proceso llevó a un cambio social a vivir de  una familia a una 
sociedad más amplia, rompiendo todo el esquema de  orden social, material y 
espiritual. 
 
La presencia misionera fue muy severa para el Shuar de San Luis, cuando empezó 
a perder todo relacionado de su convicción cultural, viviendo en  un mundo de 
desorden psíquico, para adaptarse en un ambiente muy ajeno de su realidad.  
Desde esa trayectoria el Shuar empieza a perder su identidad, tradiciones, 
costumbres, lengua, vestido y alimentación, adaptándose a un nuevo idioma, 
sintiéndose inferior desde donde nace el complejo de inferioridad. 
Surge el proceso de aculturación, y a olvidarse al cuidado del medio ambiente, 
sometiéndose, a vivir a una vida sedentaria y dedicarse a la vida agrícola y ganadera  
 
Esa es la situación más precaria, que atravesó, los primeros habitantes Shuar de la 
comunidad, a vivir a un ambiente totalmente desconocido y empezaron a 
desorganizarse en su manera de pensar y actuar, a sentirse rezagado de sus 
costumbres y tradiciones, ya no  tomaban solos sus decisiones, su actividad cultural 
se reducio, la forma de organizarse se desestabiliza, obligándose a adaptarse a 
otras normas de convivencia social, el ambiente se convierte social comunitario.”68 
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2.2.- Riquezas ecológicas en nuestra comunidad 
 
La comunidad Shuar fue fundada en el 5 de enero 1965, después de la creación de 
la Gran Federación de centros Shuar. “Desde el 9 hasta el 13 de enero de 1964  se 
realiza la primera convención provincial de dirigentes Shuar en la que se tomó la 
decisión de constituirse en Federación, se aprueba su Estatuto el 22 de octubre de 
1964 lo que origina que el 28 de enero de 1965 se efectué la sesión inaugural de la 
Asamblea General de la Federación Shuar en la que se trataron temas como 
arbitraje, trabajo, (…) y el aspecto sanitario.” 69 
 
Hago esa referencia para indicar que el bosque de la actual comunidad Shuar San 
Luis Inimkis, era exuberante  e inhóspita,  ya que las familias vivían dispersas, aun 
manteniendo  su selva con las leyes y normas naturales, su bioma era intacta con 
una extensa diversidad biótica, conservada, reservada y respetada. 
 
“El shuar ha logrado de generación en generación la clasificación taxonómica de las 
plantas; vegetales comestibles, no comestibles, medicinales, venenosas, frutales, 
maderables y ornamentales, de igual modo clasifico a los animales salvajes y 
domésticos, comestibles y no comestibles. También conoce con certeza el terreno 
donde vive y la existencia de las vertientes hidrográficas y sus especies ictiológicas 
tal es el caso que también sabía si la tierra es productiva o peligrosa”70 
 
La diversidad existente de las especies era un encanto, de numerosos animales, 
aves, anfibios, mamíferos, reptiles en todo lado, plantas, arbustos, insectos en 
diferentes partes, su perfume natural de un verdadero Jazmín, los ríos, cascadas y 
riachuelos como cadenas de plata, sus peces bailarines salpicaban encantadoras.  
 
2.3.- Descripción de la belleza natural antigua 
 
“La comunidad Shuar San Luis Inimkis, ubicado al margen derecho del caudaloso río 
Upano, al sur de la parroquia Sevilla Don Bosco, a 17 kilómetros de la actual ciudad 
de Macas, se limita con la comunidad Shuar Yukias, nombre del hermoso río que 
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dan referencias limítrofes de las comunidades hermanas, este pequeño valle estaba 
cubierto de grandes árboles gigantescos, de tsaik, kunchai, mesep (guabilla), 
yumpink,makair, mukunt, wampuish, saput, ichinkiat, temashnium, wantsun, 
manchunknum, chiap, remo, teres, uwunin, pitiuk, pechiche, murushinumi,setur, 
shinkinia, chimi, matut, tapake, , yaantanim, wau, yas, wais, wampishkum, entre 
otros árboles más. 
 
La comunidad esta bañada de dos ríos, Yukias, donde abundaba, 
bocachico(penkenamak),carachas, lucio, corvina, bagre, peces nativos, como mauts, 
karats,shuwi, putu, wancha, shacham, muta, pirum, kusea, kuwin, katish, kusea, 
napi, yutui.  
Hay otro rio llamado Inimkis, que lleva el nombre de la comunidad, baja de la 
cordillera de Kutuku; es bastante frio, caudaloso, y pedregoso,  atraviesa el territorio 
de la comunidad, se desemboca al río Yukias.”71 
 
De este río puedo aclarar que  existen peces  propios del lugar, como “Namaku”, 
Nukum, de tamaño pequeño de sabor muy agradable, también hay Najem, Napi, 
Wapuktsarur, Yutui, Yuwi, caracha (Tsuri) que abundaban en ese entonces. 
Los habitantes, realizaban su pesca favorita con su sistema propio, basadas a la 
subsistencia, guardando siempre respeto, utilizando lo necesario, conforme las leyes 
de la naturaleza, y las normas tradicionales, utilizando: la barbacoa, secado de los 
brazos empleando el barbasco (Timiu) , anzuelo, o la técnica de buceo para obtener 
la caracha. 
Sus ríos y riachuelos cristalinos, como una escarlata de cristal donde se veían, nadar 
los peces como una perla plateada, donde el nativo se refrescaba, y se comunicaba 
con el inframundo. 
 
Su selva inhóspita, cada árbol formando un ecosistema y habitad de diversas 
especies, como insectos, lagartijas, donde vivían las bravas serpientes celosos de 
esbozo natural. 
El nativo de ese bosque  natural, se dedicaba a proteger su bosque donde guardaba 
celoso sus lugares sagrados, que  para él era un templo para comunicarse con su 
ser supremo Arutam, donde vive vigilante en la cascada sagrada, lugar frio, y 
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misterioso, en la montaña alta y tenebrosa, donde solo los valientes caminaban en 
busca de su ser protector, para obtener energía espiritual y moral. 
 
Este territorio bañado por dos hermosos ríos, y árboles gigantes, estaba protegido 
por la  montaña Kutuku, que decoraba de color azul, la hermosa planicie dando una 
figura misteriosa a la verdosa selva de San Luis Inimkis. 
 
2.3.1.- Los riachuelos 
 
Los pequeños ríos que bañan la hermosa selva, bajan de las quebradas del KutuKu,  
frías y cristalinas, y allí están cuatros hermosas cascadas, Chinimp, Napints, Inimkis, 
Saunts, donde el nativo acudía,  en busca de energía sobrenatural, comunicándose 
con su  ser supremo. 
El nativo para llegar a esas cascadas sagradas, que lo guardaban con mucho 
respeto, caminaban horas tras horas, de montaña en montaña, mediante un ayuno 
ritual, tal vez estos riachuelos le servía para refrescar y reconfortar el cansancio del 
hombre Shuar. 
 
En aquellos riachuelos abundaban peces, en lo posible únicos, y entre las 
quebradas que van haciendo surco los riachuelos, están las frondosas palmas de 
ampakai, de tintiuk, y palma real (Wanka) , unos gigantescos árboles de kunchai 
(copal), con abundante fruto, alimentado de muchos animales: Shushui, Kashai, 
Kayuk, Chai, y Aves como Tayu,  y el hombre de Inimkis 
 
Allá en la copa del mismo árbol es dormitorio de totamonos (Ujukam), de Kunchikiai, 
y Kuji, que durante la noche se despiertan, y se divierten haciendo un festín al 
saborear las ricas frutas de Kunchai, en la noche algunos roedores, avanzan a 
comer su favorita comida de la oscuridad, mientras el sol haya ocultado y la luna 
refleja como luceros únicos de estos seres únicos de la zona. 
 
2.3.2.- comunidad ecológica 
 
De la misma manera podemos resaltar de algunas comunidades ecológicas que 
existían, la heliconia, paja toquilla,  bijaos, achal, guadua, cortaderas, palmos y 
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también había comunidades de aves, saínos y monos, que sin mayores peligros 
habitan, garantizados por sus seres cuidadores, que les cazaban, solo cuando era 
necesario, ayudando a mantener el equilibrio ecológico. 
 
PierinaJuank “dice que habían comunidades de saínos, en los guaduales, existían 
muchas aves que comían frutos de chinchak, yapit, tinchi (canelón) que sin esfuerzo 
alguno, mi esposo cazaba, sin necesidad de ir a comprar al mercado como hoy, ya 
que en ese periodo, no se conocía mucho sobre este caso.  
 
Ella misma recalca que en los píndales, posaban muchas aves, durante la noche, 
para retomar la energía, y continuar al día siguiente con la labor natural, y de pronto 
los cazadores tomaban su cerbatana, con alumbrado rustico de chirikip (copal 
envuelto) para aclarar la noche y coger una de ellas para una sabrosa merienda del 
atardecer. 
En las lagunas los sapos y las ranas croaban, dando un encanto armonioso, para el 
descanso silencioso y placido de los pocos habitantes, mientras aquellas criaturas 
terminan su relevo cantico, venía el  trinar de las aves dando la bienvenida a los 
habitantes, el amanecer alegre, y completaban con  el ruido bullicioso de monos, 
que despertaban emocionados y saltarines. 
 
 La población era pequeña, con poca familia, cada vivienda estaba rodeada de 
bosque primario, donde las aves cantaban y volaban libremente, sin sentir mucha 
amenaza de los hombres, y pocos niños que habitan  correteaban, porque  su lugar 
de diversión y aprendizaje era la selva, los ríos y los árboles. Y nada menos era un 
verdadero paraíso, de encantos naturales incalculables, de una serena selva 
gobernada por su propia ley, la ley de DIOS. 
Los hombres eran guardianes celosos, que patrullaban constantemente, para tener 
su selva libre, sin intromisión de mano ambiciosa. 
 
2.4- Descripción del entorno natural actual 
 
Es duro decir las cosas así como ocurren, para decir que somos responsables de la 
naturaleza, y no lo somos, cuando queremos justificar y es casi imposible, ya 
estamos a paso de medio siglo,  muchas veces nos sentimos culpables de los daños 
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que hemos causado a la naturaleza , sin ser corresponsables , de una realidad, a 
otra. 
 La firmeza del hombre guerrero se quebrantó, aquel hombre con una  conducta 
intachable de la cascada sagrada, y sus normas severas, cambio su esquema 
mental, rompió el trato con la naturaleza, y hoy ya es víctima de ella. 
 
 La existencia del hombre libre, le angustia los secretos de la naturaleza que era su 
lugar para encontrarse con su ser supremo,  hoy en día ya no es divino, ya no es 
solidario y no tiene confianza, ya busca una explicación ambiciosa y contraria, los 
seres existentes en su medio ecológico son sus víctimas. 
 
La selva de ese maravilloso encanto se quebrantó, surgiendo un criterio grosero 
contra su bienhechor, rompió las normas tradicionales, lo tomó  a la naturaleza como 
un objeto mercantil, de lucro y de destrucción sin importarle las causas y 
consecuencias que vendrán no muy lejos de aquí, hoy se ven huellas y escombros 
de una gran variedad de plantas. 
 
2.4.1 Los ríos 
 
Los ríos ya no son cristalinos, son turbios, sus aguas donde abundaban peces se 
ven, pedazos de plásticos, envases de colas, si el shuar quiere pescar, con  su 
anzuelo o con su atarraya ya no hay abundancia. En las profundidades de pocos  
ríos se escuchan los tenebrosos ruidos  de dinamitas a simple vista   no podemos 
observar lo que sucede, pero  vemos claramente la escases del mismo. 
 
Los riachuelos solo llevan basuras de los pastizales, y no se ven nadar los alegres 
pececillos, que distraían al hombre. Los pantanos donde croaban las ranas y los 
sapos, están secas, rodeado de escombros de resto de árboles talados. 
 
La cascada sagrada y otros lugares rituales algunos están destruidos y muchas 
están abandonadas, entonces los habitantes ya no recuren a sus lugares de 
reconciliación y purificación, ya  que queda pocos sabios, con sabiduría ancestral, 
los caminos rituales están destruidos, comentan pocos mayores que nos quedan. 
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2.4.2.- Bosque 
 
Los gigantescos árboles, se han convertido en pequeños arbustos, y las grandes 
poblaciones de plantas, están remplazados por inmensos pastizales, platanales. Las 
faldas de la hermosa montaña kutuku, están despobladas, y cada día bajan en 
acémilas  pedazos de maderas, que en poco rato son cargados en los grandes 
camiones, para ser trasladados a las grandes industrias de las ciudades de Cuenca 
y Ambato. La gran planicie de la comunidad está poblada de 5.000., habitantes que 
conforma la comunidad,  en esta vivienda están los árboles que existieron y otros en 
los mercados más grandes, de nuestro país. 
 
“Mientras “la madera siga siendo dinero”, más difícil resulta controlar la 
deforestación. Agrega que “en la Amazonía, la gente ve la naturaleza como un 
recurso económico”.72 
 
Ya el bosque no existe, esas hermosas flores, han desaparecido, las mariposas 
tampoco, existen, en cada pastizal hay escases de árboles. El hombre shuar de este 
rincón patrio no deja de talar los árboles, algunas familias tienen su maquinaria 
(motosierra), y la labor diaria de su trabajo, es cortar la madera, para luego acarear 
con acémilas y vender a los comerciantes intermediarios y su ganancia es mínima. 
En todo caso van quedando maderas de tamaño mediana, que también están 
amenazados, ya que por los escases de los árboles, también en poco tiempo serán 




Los pájaros encantadores de vistosos colores, están desapareciendo, por tala de 
árboles y destrucción  del habitad y del  ecosistema, que corre sin parar, los 
productores de cadena trófica está totalmente amenazadas, solamente podemos 
encontrar, a las voladoras golondrinas, a los garrapateros, en los pastizales. 
 
El shuar  cazaba solo lo que necesitaba, y de ello podemos sacar estas 
conclusiones.  
                                                          
72Jaime Plaza-Mamíferos peligro extinción abril 2011 
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 “la alimentación del hombre 
 Las plumas del Tukan servían para construir una maravillosa corona de 
plumas “TAWASAP”, que utilizaba solamente el uunt, en las ceremonias y 
ritos importantes. 
 El shuar al recolectar frutos encontraba los huevos, que eran elogiados  los 
niños como regalo de la selva,  también sirve de alimento 
 Algunos huesos,  servían como adornos, como trofeos del cazador. 
 Los picos de alguna aves especialmente del pininch, Ikiaka, Kerua, Tsukanka 
sirven para hacer pitos, otros lo adecuan para utilizar como medida para 
colocar la pólvora 
 Los huesos de muchas aves, de manera general de tayu, utilizaban en los 
adornos, como awamken, esantim, que el hombre lo utiliza en las ceremonias 
rituales. 
 
Muchos pájaros eran mascotas del hombre shuar, particularmente, las loras: Tuish, 




Aquellos mamíferos, los pocos que pueden sobrevivir, como la guanta, guatusa, 
armadillo, no tienen donde, ya que su ecosistema era la planicie, ya están siendo 
destruidas y perseguidos continuamente por los cazadores, y la tala del bosque es 
permanente.  
Los monos quizá encontraron su hábitat en las cordilleras, no es posible encontrar 
sus rastros, ya los árboles que poseen frutos que es parte de su menú son 
devastados. 
 
El hombre se ha convertido, peligro de la naturaleza, sus convicciones 
sobrenaturales, que les guardaba su estrecha relación, con la naturaleza, esta 
fraccionado y en lo posible se debe buscar alguna salida, para garantizar, las 
existencias de pocas, especies, bajo proyectos de carácter sostenible y sustentable. 
 
El hombre bajo sus leyes tradicionales cazaba a los animales para: 
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 La alimentación 
 Elaborar con las pieles tambores, abrigos, y otras para hecer coronas con la 
piel de ardilla, sepur, y ujukam (tona mono) 
 Algunos huesos de animales, son utilizados para elaborar flautas, y colgantes 
de huesos. 
 Algunos intestinos de los  monos sirven para fabricar cuerdas de Kaer 
(instrumento musical de cuerda) 
 La uña de gato sirve para curar las molestias de las torceduras 
 Los colmillos de los tigres, sirven de adorno signo de valor y de valentía 
 El pene de kuji y kushi sirve para estimulo sexual. 
 
El shuar siempre busco para su subsistencia, y consideramos hasta en estos 
momentos que eran unos verdaderos ecologistas,  durante años que convive con la 
naturaleza, conoció y aprehendió, para clasificar sabiamente las diferentes especies 
su familia y origen, hoy esa sabiduría se transformó, como una sed de angustia de 
tener dinero, pero a sacrificio de otro ser. 
 
2.5.- Especies existentes 
 
Haciendo una relación  este pequeño bosque parte de la amazonia, definimos que 
existe una extensa reserva biótica, con una riqueza amplia de ecosistema disímil, 
que tiene una interrelación, entre los elementos,  realizando una asociación compleja 
de fases ecológicas, tanto de su dinamismo complejo y de su interdependencia. 
Se ha considerado al Ecuador entre los cuatro países másmega diverso, de toda la 
cuenca Amazónica, donde la mayor parte de territorio es húmedo tropical, teniendo 
así la mayor parte de reserva hídrica de agua dulce. 
 
 En la homogeneidad de la selva, existen la mayor diversidad  de bosques: de selva 
húmeda de tierras bajas, la selva mixta, selva húmeda alto, con una mayor reserva 
fotosintética y el banco genético, másespecífico del planeta, donde se encuentran 
una series de especies vivas, de características endémicas: como gran cantidad de 
avifauna, de peces, de ciertas plantas fanerógamas, criptógamas, anfibios, reptiles, 
mamíferos, variedad de orquídeas, ciertas especies de plantas aéreas, acuáticas, 
plantas maderables finas como el caoba, alcanfor y otros. 
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Muchas plantas han generado el equilibrio ecológico, ayudando la cadena trófica, 
generando un milagro, para la curación de los hombres con sus sustancias 
medicinales, lo que el hombre hizo uso con sus grandes sabidurías y su ciencia 
médica tradicional. A más de poner a luz de las existencias de algunas especies 
mayores, también hay las existencias de muchos insectos, coleópteros, artrópodos, 
y una infinidad de especies menores que no hacemos mención en este capítulo.  
 
De la misma forma también hay la existencia de ciertos arbustos, helechos,  algunas 
plantas frutales, de las cuales el shuar recolectaba para su dieta alimentaria, 
entonces detallando un poco más, en la selva vemos que existen  una infinidad de 
especies, que nuestros mayores en ese tiempo lo clasificaron, actualmente no 
tenemos muchas razones de esa sabiduría, así mismo notamos una  gran diversidad 
de especie  vegetales, maderables, frutales, medicinales, venenosas, , una variedad 
de insectos, que muchas de ellas son comestibles, como la avispa, y algunas 
arrugas comestibles por el hombre shuar, como jankinia, shichapush, tampirush, 
irink. 
 
 La cordillera de Kutuku, que es una muralla natural del límite territorial de San Luis, 
que tiene un clima frio, en donde existe pocas especies, específicamente de ese 
lugar, ya que existen poco alimento, y los arboles no son de gran tamaño, que 
podemos considerarlo como arbustos , distintos a los árboles de la planicie. 
 Entendemos que si los animales  emigran a esa cordillera, tiene poca probabilidad 
de  adaptarse, sencillamente por falta de alimentos, porque en la cima de la 
montaña, existen otro tipo de plantas, como el árbol de SERA, y  el lugar es muy 
húmedo, esponjoso, con la presencia de la variedad de musgos, y otras especies 
que determinan al suelo rocoso, frágil en la posesión de humos.  
 
En la cima de la cordillera, hay pocos pájaros, como Atashiat, Yauch, tawai, nuestros 
mayores dicen “kutukunmayackinki”73 que viven exclusivamente en esa cordillera, y 
en ese cordón  montañoso aún permanece intacta, pues no está explorado lo 
suficiente, porque no existen ciertos elementos beneficios para el hombre shuar, 
decir es muy escasa la cacería, no hay palmitos, no hay frutas comestibles, hay 
                                                          
73
 Entrevista a Héctor Antun 72 años San Luis Inimkis 2013 
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escases de agua para beber, tampoco hay árboles maderables. El bosque como tal 
es maravilloso, divisar desde ese mirador es realmente un paraíso viviente, 
incomparable.  
En el siguiente cuadro explico la existencia de las especies. 
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Cuadro No 1 
 
He podido clasificar lo que el hombre shuar de la comunidad conoce, respecto los 
árboles, hay más especie, de orden de la gimnospermas y angiospermas, de 
variedad extensa, ya el ecosistema es muy homogénea, en la existencia de la 
especies. 
 
2.5.2.- Utilidad y beneficios de las especies 
 
Tenemos la idea que la  selva de la comunidad  que está expuesta de un  bioma de 
características especiales, rica en todas las especies, que  tiene un clima tropical 
húmedo. 
 
 En cuanto a los vegetales podemos notar que existen más variedades, que otras 
especies, le sigue las aves pequeñas, lo que le ha permitido al  hombre shuar sacar  
provecho  ciertos beneficios, para la economía familiar. Tradicionalmente el hombre 
shuar utilizaba  las hojas de las palmas para hacer el techo de su casa e igualmente 
los tallos para los postes y las paredes de la vivienda. Utiliza árboles medianos para 
soporte de su vivienda, y algunos árboles a una escala muy baja,  para construir su 
canoa, otros instrumentos de arte de casería, de música, pesca, y guerra.  
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Lo que el hombre tradicionalmente utilizo es,  las plantas medicinales; empleando 
más sus sustancias curativas, como  para curar ciertas dolencias.  
En la actualidad esa sabiduría ha servido para muchos turistas y fitoterapéuticos, a 
patentar,  la sabiduría de los shuar, utilizando las sustancias medicinales de  plantas 
para lucro personal, para la industria farmacéutica, y quimioterapéutico, aquellas 
plantas son: como Sangre de drago, higuerón, uña de gato, chuchuhuaso y 
ayahuasca: 
 
En cuanto a animales  como: aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles utiliza lo 
necesario para su subsistencia porque para el shuar   la selva es: 
 Su hogar, y la morada de su ser supremo Arutam a quien debe guardarlo 
respeto, y para coger cualquier especie invocaba   plegaria a Etsa. 
 La selva es su mercado, para recolectar lo necesario para su subsistencia 
 La selva  es la fuente que  da energía para fortalecer su espíritu 
 La selva es su medicina, ya que acude a ella, y  obtiene la medicina para 
curar para sus enfermedades. 
 
“Pero surge una época devastadora, donde el hombre de San Luisexplota todo lo 
que ofrece la naturaleza de manera acelerada, sin control, sin plan de manejo, 
olvidándose de las consecuencias posteriores, cortando y destruyendo grandes 
ecosistemas. 
Si utiliza un árbol, es para cubrir ciertas necesidades urgentes, en cuanto a la 
educación y alimentación, vestimenta, bienes tecnológicos como: para comprar 
refrigeradora, televisor, computadora y otros. 
 
 La tala en grandes extensiones es, para implementar la ganadería para el beneficio 
y sustento económico familiar.  
Muchos árboles gigantes se han talado, para sustituir vivienda rusticas, a una 
vivienda digna reconfortante. 
 
“la vegetación clímax puede ser alterada favorable y desfavorablemente por los 
seres vivos; en el primer caso, induciendo la polinización o la dispersión de semillas, 
y en él según, destruyendo parcialmente como lo hacen los animales herbívoros, los 
barrenadores de tallos, los insectos, etc.  Pero sobre todo es el hombre el que con 
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su intervención puede ejercer acciones benéficas o antagónicas sobre la 
naturaleza,”74 
 
Además algunos árboles llevados a la industria, han contribuido para la construcción 
de muebles y aulas para la educación, en ese sentido fortalecer la educación de los 
shuar, construyendo el desarrollo de la actual generación. 
“La caza adecuada que practicaba el shuar, en una determinada época, actualmente 
lo hace utilizando armas de fuego, cazando desmedidamente con fines de expender 
la carne, al mercado, y a cambio de ello obtener un ingreso económico, para luego 
traer alimentos del mercado, como arroz, azúcar y otros.”75 
 
Deduciendo hacemos un solo criterio,  las especies han sido muy útiles para el 
hombre shuar, para la alimentación que corresponde a la subsistencia familiar, y 
muchas especies, generalmente los árboles, han servido para lucro personal. 
 
2.6.- Especies nativas extinguidas. 
 
Hare hincapié a la especie que consideramos que se han extinguido, particularmente 
en la zona objeto de estudio. 
“Si una especie desaparece de una comunidad, esta pierde biodiversidad, aunque 
exista la posibilidad de recuperarla por inmigración. Pero si desaparece por completo 
de la faz de la tierra, se pierde para siempre, a no ser que el hombre mediante 
tecnologías avanzadas, haya conservado el ADN de la especie o variedad y a partir 
de este, sea capaz de reproducirla fácilmente.”76 
Tenemos el criterio que algunas especies por situaciones, de la reforestación 
emigran a otros lugares, por la gran extensión que delimita, el bosque primario de la 
gran cordillera de Kutuku, lo que comprendemos, que si tomamos la conciencia  
sobre el manejo adecuado del medio ambiente, podríamos volver a repoblar, 
                                                          
74
  Eduardo Estrella-Biodiversidad y salud en las poblaciones indígenas de la Amazonia agosto 1995 
75
Simón Mitiap, 46 años sindico de San Luis Inimkis agosto 2013 
76
 S/A Extinción de especies disponibles  en(ajaramillo@estudiosambietales.com) 
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“La extinción es la desaparición de una especie de manera natural o debido a la 
actividad humana; una especie se considera extinta en el momento en el que muere 
el último individuo de la misma.”77 
En nuestro medio también es muy notorio, que muchas especies que existían en una 
determinada época, ya no tenemos los rastros ecológicos, es decir, cuando nuestros 
mayores, dicen, antes había o existían tales especies, y hoy no encontramos, 
significa que se ha extinguido. En este caso podemos determinar algunas especies 
que son notorios por su presencia, aunque no se puede dar un  dato numérico 
concreto sin embargo no se notan sus huellas (wekákamu)  por lo que le 
consideramos extinta entre ellos son: Wishishi, Yankun, entre los mamíferos más 
notables, en los anfibios puint, Kiria, y en los reptiles Yamunk, en los peces Namaku, 
en las aves, Pitsa, Awacha, Waa, Aunts, Mashu, Wankesh: 
Aun cuando la gente no toma conciencia sobre este grave problema ecológico,  
consideramos necesario a concienciar, mediante charlas seminarios, u optar con 
algún plan de manejo ambiental. 
2.6.1.- Causas de la extinción 
Las principales causas de extinción de especies nativas son:  
- El crecimiento demográfico  de la población. 
- La tala indiscriminada de    árboles. 
- La caza en grandes cantidades de los animales, para expender la   carne al 
mercado. 
-  La pesca con elementos químicos (vircus-producto químico) , que devasta 
con toda las especies existentes , y contamina el ecosistema acuático y 
perjudicial para la salud del consumidor,  
- Ciertas prácticas agrícolas, ganaderas según modernas, serian un puente 
muy amenazador para la existencia de la biodiversidad, si no se tiene ciertas 
medidas, para reducir sus efectos 
- Las pesticidas que los agricultores utilizan intoxica a muchos organismos, 
también perjudica  los microorganismos, descomponedores. 
                                                          
77
 S/A Ecosistema y Fauna (Htt://www.somodamigosdelatierra.org/05_ecosistema/faun/fauna_02.html)   
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 “La pérdida de su hábitat y de sus provisiones de alimento así como los bajos 
niveles de población y envenenamiento del ambiente representan un gran problema 
para la especie pero el más grave es la caza siendo esta una amenaza para toda 
una serie de animales; actualmente la caza de los animales para la comercialización 
ha crecido enormemente.  
Así mismo se explotan por su valor comercial cientos de especias de mamíferos, 
reptiles, anfibios, peces, aves, mariposas e innumerables plantas. Y pese a la 
prohibición de la  ley continua la caza, la matanza y la venta ilegal  especies 
animales.”78 
 
No hay un estudio determinado y científico, para dar con datos precisos la extinción 
de la especie, sin embargo, decimos extinta en nuestro medio ecológico cuando ya 
no notamos y ni se ve las huellas, por ello algunas especies o la mayoría está en 
peligros de extinción, o también podemos clasificar de la siguiente manera: especies 
en peligro, especies raras, especies escasas, especies indeterminadas. 
 
Mucha gente no tiene clara su visión, sobre lo que está pasando, y de lo que vendrá, 
pero si es necesario de alguna manera, poner a la luz, las consecuencias, que 
tendríamos que afrontar, en un determinado tiempo, posiblemente con más 
complicidad, ya que hay poca participación de los responsables del medio ambiente, 
me refiero a los ministerios del gobierno, que escasamente, hablan del deterioro de 
los ecosistemas. 
 
En la comunidad donde realice la investigación, no hay charlas referentes al medio 
ecológico, solamente impulsan muchas propagandas destinadas al buen vivir, sobre 
MIDUVI y otros  según mi punto de vista, si la ecología está en peligro, no habría esa 
frase “BUEN VIVIR” 
 
 Lo más notorio sobre la extinción de las especies nativas de nuestro medio 
geográfico  presentamos en este cuadro: 
 
                                                          
78
 S/A Ecosistema y fauna disponible en 
(Htt://www.somodamigosdelatierra.org/05_ecosistema/faun/fauna_02.html) 10-10-13 
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Cuadro No 2 
 
2.6.3.-Naturaleza de los ríos 
 
La comunidad Inimkis está bañado de dos ríos, una es grande y otras es mediana, y  
otros riachuelos, chorreras, que nacen de las riberas de la cordillera Kutuku, y todos 
son  cristalinos frescos, con abundantes peces, rodeados de verdes árboles, que 
protegen para evitar los posibles desastres ecológicos, de aquellas montañas que 
dan frescura  ofreciendo el detalle del entorno natural 
. 
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Sin embargo esta realidad, va agotando, cuando las cristalinas olas, llevan en cada 
crecentada, diminutas partículas de color negro, de la erosión constante de las 
laderas, o simplemente los pequeñas ríos que nacen de los pantanos, se han 
convertidos turbios, o ya no se ven por qué los pastizales han cubierto con sus hojas 
y raíces. 
 
Los pantanos simplemente se han convertido en matorrales de pasto alemán, 
muchos se han secado,  en ese pantano  albergaban miles de animales y únicos del 
lugar, como las anguilas, carachitas del pantanal, cangrejos (punushit-urik), por ello 
algunas fuentes de agua cristalina que el shuar bebía se han secado y muchos de 
ellos están sucias, llevando desechos de estiércoles del ganado, o simplemente 
algunos desechos de pequeñas erosiones que van surgiendo del borde de cada rio o 
riachuelo. Así mismo los ríos y riachuelo han bajado su caudal, volviéndose turbias 
 
2.6.4- Extinción de maderas finas 
 
Los árboles, arbustos y otros, considerados con más especies, los mismos que han 
sufrido un fuerte golpe de deforestación, por el crecimiento demográfico, y la 
industria maderera. 
 
. A veces llegamos a una situación crítica de la situación ambiental de nuestro medio 
ecológico, cuando muchas veces existe una sobrepoblación de algunas especies, 
surge un desequilibrio ecológico. o simplemente hay otros factores que 
desestabilizan el medio ecológico como altas temperaturas, o lluvias , que produce la 
degradación perjudicando el habitad de las especies 
 
Las maderas finas, aquellas que fueron de mayor cotización económica, por la 
misma calidad de la madera, ya sea por su color, por su suavidad, su olor, por lo que 
la población, se dedicó exclusivamente a la explotación violenta destruyendo casi el 
99,9% de esas maderas. Además esas plantas, no tenían mayor número de 
población, eran  inclusive especies raras. Y hoy ya son extintas en nuestro medio, lo 
que se puede recuperar a través de un manejo adecuado del medio ambiente, y la 
reforestación. 
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2.6.5.- Cuadro de madreas finas en extinción de nuestro medio ecológico. 
 
NOMBRE DE LA ESPECIE 
 















 $ 20.oo el tablón de madera 
$ 10,oo el tablón de madera 
$ 5,oo la tabla de madera 
$ 5,oo el tablón de madera 
$ 5.oo el tablón de madera 
$3,oo el metro de madera 
$ 10,oo el tablón de madera 
$ 3 a 5,oo dólares el metro de madera 
$ 1,oo la tabla de madera 
$3,oo el metro de madera 
$ 5,oo dólares el metro de madera 
$ 5,oo dólares la tabla de madera 
$ 10,oo tablón de madera 
 
Estas plantas existen escasamente en pequeñas dimensiones, sí  lo hay está en 
peligros de extinción. 
 
2.6.6.- Productos químicos afectan la extinción a las especies 
 
Para dar una razón algo acertada referente,  a que los productos 
químicos(tóxicos) devastan a los especies, causando daños a la estructura 
bioquímica de los seres, puedo hacer una referencia, que cadena trófica de la 
estructura alimenticia de un medio ecológico, en donde notamos  en primera 
instancia, van las plantas como productores, base de la alimentación de la mayoría 
de los seres, y en segundo grupo van los consumidores, y los descompositores, los 
mismos que van  vinculados entre sí ,  que conviven y se interrelacionan. 
 Productores (plantas y /o fitoplancton) 
 Consumidores primarios (herbívoros y / o zooplancton) 
 Consumidores secundarios (carnívoros) que se alimentan de los 
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consumidores primarios, principalmente de los herbívoros Ej. El venado es 
consumido por el tigre. 
 Consumidores terciarios, cuaternarios 
 Descompositores, y bacterias 
 
 Es decir si nosotros utilizamos un producto químico como herbicida, de manera 
particular el producto “seca más” ¿qué pasaría con los insectos?, y las aves que 
consumen  los insectos y saltamontes, precisamente el producto se sumerge a la 
tierra y  ¿cuál es la razón de las bacterias y descomponedores? Sencillamente se 
intoxican y se mueren, y va causando el desequilibrio ecológico. 
 
Primordialmente los vegetales cumplen una función especial y fundamental para la 
vida de los demás seres, porque  elaboran la materia orgánica mediante la 
fotosíntesis y los demás seres dependen de ella, y el hombre también, por lo tanto, si 
la base de la cadena trófica está contaminada, y no cumple su función determinada, 
y  los demás llegarían a un lento exterminio, incluido toda las especies que conviven, 
corriendo desde ya un gran peligro de desaparecer, si no tomadas alguna medidas. 
Además de ello,  todos los seres, para vivir, crecer y reproducirse necesitan de 
ciertos productos químicos como: carbono, hidrogeno, nitrógeno, fosforo, azufre, 
calcio y otras más como macro nutrientes y micro nutrientes como: hierro, cobre, 
zing, calor, yodo y más.  
 
Estos elementos necesarios, no se pueden tomar fácilmente del aire y de la tierra, 
son ciclados de manera compleja, de seres bióticos y abióticos de nuestra biosfera,  
útiles combinados en procesos biológicos y bioquímicos.  
Aquellos elementos después de la ciclación circulan a través del suelo, aire, agua, 
en los mismos seres vivos, que pueden ser disponibles y usados por muchos seres, 
en ella podría estar acompañado las moléculas toxicas de los productos químicos, 
como herbicidas, fungicidas, que al ser utilizados provocaría reacción de los 
organismos y muerte de muchos seres. 
 
“Los productos químicos que utiliza los habitantes, es con el fin agrícola y ganadera, 
muchas veces utilizan para pescar. El uso de combustible para aserrar la madera, 
genera dos causas, el dióxido de carbono CO2, que  produce el motor al quemar el 
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combustible, y los restos de combustibles que penetran al suelo y son arrastrados 
por las aguas lluvias y llevados a los riachuelos y de ahí a los ríos grandes, 
generando daño de los seres acuáticos. 
 
El usos de gramoxone, ranger, seca la tierra, herbicidas para el desempeño 
agrícola, perjudican a la cadena trófica de un ecosistema”79. 
Además de ello para pescar se utilizan detonantes (dinamita, TNT), que a más de 
matar de manera violenta, y de contaminar el  medio acuático destruye el habitad de 
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Pedro Narankas, 52 años- San Luis Inimkis 2013 
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CAPITULO III 
ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 
 
En el Art. 395 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 dice: 
“1.El estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y se asegure la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones presente y futuras”80 
 
Si lo que dice la constitución se optara al pie de la letra, nuestro país sería, un 
modelo de Americe Latina y del mundo, sobre la preservación, conservación, y 
manejo racional planificado de la diversidad y medio ambiente, todo aquello no tiene 
mucha importancia, por lo tanto en los pueblos más vulnerados solamente existen 
programas que emiten , para implantar el extractivismo, dejando así  en otra escala  
de poca importancia la situación ambiental, pero no podemos quedarnos con las 
manos cruzadas, en el ámbito de la crítica, por eso hemos planteado alguna 
alternativa tomando en cuentanuestras propia iniciativa sustentadas en la 
constitución y a  promover el manejo sostenible y sustentable el medio ambiente. 
Realizaremos nuestro compromiso con la ayuda de instituciones gubernamentales  
descentralizadas, o buscando apoyo de algunas  ONGs. Que impulsan el cuidado 
del medio ambiente. 
 
Es motivo de todo los habitantes de la comunidad, la preocupación constante, por 
mejorar la estabilidad de la naturaleza, y buscar otros medios de subsistencia, con el 
único afán de conservar  recuperar, las áreas naturales, sujetos con las políticas del 
gobierno, dinamizando al país a tomar en cuenta con programas especiales, sin 
escatimar esfuerzo, ya que el gobierno debería invertir, en el estudio y programación 
del manejo natural del ecosistema. 
 
Los capitalistas invierten su dinero, para saquear el tesoro de los ecuatorianos, pero 
con no responden por  los daños ocasionados al medio ambiente, en el caso de 
SARAYACU, la empresa  Chevron que no quiere responder sus responsabilidades 
por los daños ocasionadas al medio ambiente, por ello  es importante tomar medidas 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
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que asegure,  el derecho a ser rehabilitado nuestro medio ambiente y la 
biodiversidad luego de haber usado. 
 
El plan de Buen Vivir dice “El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del 
mundo, es el lugar con mayor concentración de especies, albergando entre un 5 y 
10% de la biodiversidad del planeta. En la actualidad, más de la mitad de la 
superficie nacional tiene cobertura natural108. El país cuenta con el Archipiélago de 
Galápagos, el cual es un laboratorio viviente de la evolución de las especies, y con 
la Amazonía, la cual es una reserva natural mundial, con un patrimonio natural y 
ecológico sin comparación a nivel mundial en términos de biodiversidad. Sin 
embargo, la conservación y la valorización e inserción activa de esta riqueza no se 
ha visto reflejada en su verdadera magnitud”81 
 
Es menester la participación de todo los actores, científicos, políticos, sociólogos, 
filántropos, religiosos, tomar una sola bandera, “la bandera de la defensa de la 
biodiversidad”, para proponer programas que  garanticen con recursos, y  normas 
que viabilizan   a enrumbar las alternativas generadas, en favor del medio ambiente, 
para frenar de inmediato algunas impactos ambientes, que lo posterior  afectaran 
con mucha fuerza , de esa manera, contribuir con  lo que emite la constitución y el 
Plan de buen vivir. 
 
Algunas alternativas que nos planteamos  para responder inmediatamente de los 
daños ocasionados a los medio ambientes son los siguientes: 
 
 Concientizar a los habitantes de San Luis Inimkis, mediante talleres de 
capacitación ambiental, para el manejo de recursos naturales de manera 
sostenible y sustentables 
 Insertar planes de manejo ambiental e involucrar a los habitantes previo 
apoyo del ministerio de Medio ambiente. 
 Restablecer la deforestación , mediante un plan de reforestación de plantas 
nativas 
 establecer un plan de contingencia ambiental para la protección de las 
especies en extinción 
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3.1. Desarrollo sustentable o sostenible 
 
En la amazonia se puede implantar diferentes planes de manejo del medio ambiente 
sin embargo, no se ha trabajado con responsabilidad los programas ambientales, o 
sencillamente no se ha potencializado los saberes ancestrales, para mantener viva 
la ecología, pero si se ha fortalecido el extractivismo, sin tomar medidas al medio 
ambiente,   generando la gran pobreza y abandono a las diferentes nacionalidades 
existentes en este bosque húmedo tropical amazónico, provocando grandes daños 
ambientales, sin medidas de precaución, creando paulatinamente la extinción de 
especies. 
 
Para mi comunidad San Luis Inimkis, se ha va adaptar planes de manejo ambiental 
de carácter sostenibles y sustentables, específicamente apara ese sector, implantar 
talleres de capacitación a los habitantes, siempre con el apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente y otras instancias, involucradas.  
 
“El valorar adecuadamente  a los diferentes recursos amazónicos y el planear 
formas de producción y explotación sustentables no son solamente cuestiones de 
moda o de tendencias son cuestiones de identidad, dignidad y soberanía, que se 
encuentran sustentados en el derecho de una vida sana y segura. (Sumakkawsay)”82 
 
Es decir los planes de manejo ambiental con carácter de sustentable, no debe ser 
solamente la política del gobierno, sino un trabajo de equipo con estructuras solidas 
del estado ecuatoriano, que dirijan a mejorar la calidad de vida de la población, por 
ello algunas organizaciones han planteado  propuesta claras al gobierno, para 
convivir los conocimientos tradicionales respecto  los bosques y sus recursos, 
relacionar con tecnologías apropiadas, con el único propósito de buscar estrategias, 
que direccionen,  asegurar una alimentación de calidad , y sustento económico 
suficiente, sin necesidad de explotar irracionalmente los recurso 
 
 Tales propuestas enmarcan los siguientes lineamientos: 
 Planes de investigación 
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 Programas de conservación 
 Programas de capacitación 
 
Sustentadas específicamente como un modelo de manejo de recursos naturales de 
nuestra comunidad, con  el propósito fundamental que está destinado, al  desarrollo 
económico y control de los diferentes impactos ambientales producidos por el 
hombre, para no comprometer a la generación nueva muchos estragos, que  
también ellos disfruten de la naturaleza con equidad y respeto. “El reto estaría en 
vivir mejor con menos”83.  
 
Este criterio seria lo primordial, vivir bien con menos contaminación, poca 
acumulación de bienes,  pero  resulta inherente el capitalismo influye fuertemente, 
en las comunidades, ya que el consumismo es común  y el extractivismo continua 
sin parar, porque si no hay mayor responsabilidad de quienes están al frente del  
gobierno sería algo insostenible el sistema de manejo ecológico en nuestro sector. 
 
Al nivel del mundo existen diferentes cartas  de la ONU, dotadas a establecer ciertos 
cambios referentes: cambios climáticos, a restablecer la explotación de recurso, a 
garantizar la terminación de la pobreza, con una sola estrategia de propender a la 
conservación de la naturaleza y de los recursos naturales. 
 
 En el año 1987 la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas 
(Brundtland), emitió el término sostenible, perdurable o sustentable, con objetivo 
único de desarrollo socio-económico, prácticamente, con la alternativa de utilizar los 
recursos renovables, la energía solar, energía eólica, el suelo fértil, el bosque 
turístico, aunque el uso de recurso maderero, no tiene garantías ambientales, sin 
embargo genera mucho empleo. 
 
Dentro del ámbito de la sostenibilidad o sustentabilidad sugieren tres reglas básicas. 
 
“1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 
generación 
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2.  Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 
reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 
3.2  Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la 
necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible.”84 
 
Estos aspecto no se han podido seguir al pie de la letra, ha existido la intromisión en 
el manejo del ecosistema esencialmente la política de gobierno, el plan del 
explotación minera el cielo abierto, la explotación del YASUNI ITT, rompiendo todo 
los esquemas constitucionales sin previo consulta el pueblo inmerso en particular  
los HUAO (NAWE)  
 
3.2.- Plan de manejo ecológico ambiental. 
 
 No podemos quedarnos callados, tampoco es bueno criticar y no hacer nada, por 
eso es necesario empezar, a trabajar coger la bandera verde de protección 
ambiental. Es decir estamos estimando garantizar la vida humana para evitar el 
deterioro continuo del ecosistema, para, sacar un provecho máximo de ella, con 
menos destrucción del ambiente, buscando la armonía entre el hombre y la 
naturaleza. Nuestra amazonia y sus zonas están integradas de un bosque húmedo 
tropical, bosque muy húmedo tropical, bosque húmedo premontano, con un cierto 
complejo de infertilidad, de los cuales “.el 10% de la superficie total de la región tiene 
uso agropecuario directo, de la cual el 82 % son pastos, el 16 % cultivos anuales y 
perennes y el 2 % restante corresponde a tierras de descanso”85 
 
Este referente nos da pautas, para  buscar alternativas y nuevas tecnologías, 
apropiadas  que nos orienta  hacia el uso racional de los recursos naturales de 
nuestro sector. De la misma forma el estado, debe contribuir con recursos, 
económicos, profesionales, garantizando y coadyuvando la crisis ecológica para 
mitigarla la gran pobreza y fortalecer el desarrollo socio económico de la sociedad, 
en este caso de la nacionalidad  Shuar. 
 
“las acciones del estado deben abordar la problemática ambiental en forma 
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85ECORAE, INIAP, GTZ, ”Compendio de recomendaciones tecnológicas para los principales cultivos de la 
amazonia ecuatoriana”, 2001 
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sistemática e integral, con políticas y acciones que respeten la identidad del hombre 
con su medio ecológico y social, propiciando con ello una acción organizada y 
altamente participativa “86 
 
La ciudadanía, y su medio ecológico deben estar capacitados, para responder el 
conflicto del hombre y la naturaleza, bajo una comunicación elemental  por diferentes 
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CONCLUSION 
 
La extinción de especies es un mega-problema del mundo y de nuestro país, que 
influye fuertemente más en las comunidades más vulnerables de nuestra amazonia 
por la subsistencia económica de nuestros habitantes. El shuar desde su 
cosmovisión era un verdadero ecólogo, quien desde muchos siglos, conservo, 
protegió y manejo sabiamente su ecosistema y biodiversidad, lo que en la actualidad 
debemos compaginar el manejo del ecosistema con la tecnología de punta y la 
sabiduría ancestral. 
 
La mayor parte de las especies se encuentran en peligro de extinción por ciertas 
razones, de la actividad del hombre: destrucción y fragmentación del ecosistema y 
los hábitats, la sobre explotación del bosque por la influencia de la industria madera, 
introducción de las sustancias toxicas, fertilizantes en la agricultura, en la ganadería,  
en la pesca y el usos de combustible en el aserrío de la madera. 
 
El uso del ecosistema y sus recursos naturales, es utilizado sin previo manejo, 
tampoco tienen una idea de las consecuencias que podrían suscitar en lo posterior, 
por ejemplo sobre el calentamiento global , los cambios climáticos,  el infecto 
invernadero y otros,  aunque en el MAE (Ministerio de Ambiente del Ecuador) ha 
planteado algunas actividades de carácter nacional con estrategias de protección de 
algunas especies, y particularmente en nuestro medio ecológico, no hay un estudio 
claro sobre este caso. 
 
 Pero si sabemos que a través del mismo ministerio, que buscan formas de 
conservar los hábitats mediante el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNAP). 
Este tipo de programas del estado ecuatoriano no se podrán realizar si no existe una 
clara consciencia y participación de la población. En el Ecuador hay 1552 de 
especies vertebrados amenazados fuertemente, de los cuales 217 son mamíferos, 
238 son aves, 276 reptiles y 521 son anfibios, nos reportan algunas fuentes, pero 
por no existir un estudio específico y científico podrían variar estos datos. 
 
Así mismo en mi comunidad existen datos tentativos de la extinción de especies lo 
que a continuación detallo: 
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  Plantas como : caoba, llora sangre, especie indeterminas, alcanfor y remu 
extinta, 
 Entre los animales: guanta, chuu, washi, en peligro, y wishishi especie 
extinguida, 
 Anfibios:PUIN, Kiria, especie extinta, y puach en peligro 
 Aves: Awacha, Wankesh, en peligros de extinción, Ukukui extinta 
 Reptiles: Yamunk extinta 
 
Los sabios quienes me respondieron a ciertas entrevistas, y encuestas, están 
sumamente preocupados, ya que el bosque, con plantas endémicas y epifitas, se 
han desaparecido, la belleza natural y sus lugares sagrados de encuentro y 
recreación con el ser supremo están amenazados, y su mercado natural de caza, 
pesca y recolección de frutos esta devastada.  
 
Mi satisfacción por haber cumplido mis objetivos señalados, aunque queda 
pendiente por  considerar, algunos planes de manejo y el taller de socialización. 
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RECOMENDACIÓN 
 
 Es necesario valorar los saberes ancestrales para el manejo racional 
sustentables del ecosistema y los recursos naturales 
 Para proteger las especies en extinción, en especial las plantas maderables, 
mamíferos, reptiles, peces, se debe poner en práctica los programas de 
gobierno del Ministerio de Ambiente del Ecuador, a promulgar las estrategias 
de trabajo y trabajar juntamente con la participación de la población. 
 Se debe realizar talleres de contingencia del manejo ecológico, enfocando 
sobre calentamiento global, cambio climático, gases de infecto invernadero 
(GAE) de manera permanente, con todo los actores, sociales, políticos, 
gubernamentales, ONGS 
 Para el aprovechamiento de los recursos naturales trabajar, con plan de 
manejo sustentable y sostenible, aprovechando los saberes ancestrales de 
nuestros sabios existentes. 
 Desarrollar adecuadamente el plan de manejo ambiental específico de la 
comunidad, con la reforestación de las plantas nativas en extinción. 
 implantar Cultivos de especies del germoplasma mejorado, adaptadas al 
medio, para un desarrollo sostenible y sustentable, como parte del manejo 
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 Pedro Narankas, 52 años- San Luis Inimkis 2013 
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ANEXO 
PLAN DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES. 
 
COMUNIDAD SHUAR SAN LUIS DE INIMKIS 
 
1.-TITULO DEL PROYECTO: 
 
Cultivos de especies del germoplasma mejorado, adaptadas al medio, para un 
desarrollo sostenible y sustentable, evitando tala de árboles, casería masiva, 
pesca indiscriminada. 
                                                               PERFIL DE PROYECTO  Nº 1 
Nombre del 
Proyecto: 
Cultivos de especies del germoplasma mejorado, 
adaptadas al medio, para un desarrollo sostenible y 
sustentables, evitando tala de árboles, casería masiva, 
pesca indiscriminada, en la comunidad Shuar San Luis 
Inimkis 
 Duración del 
Proyecto(meses) 








 50 personas beneficiarios 
Otros actores: Plántula de cacao, plátano,  maní 
Presupuesto total 
del Proyecto: 





 50 familias 
 San Luis Inimkis 
 
1000,oo 
Grupo meta: Mujeres: 
hombre 
30        




 Shuar:                       100%                Colonos:             0 
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Comunidad  que presentan  la propuesta:San Luis Inimkis 
2.- Antecedentes 
La comunidad shuar de San Luis Inimkis, es una de las comunidades más grandes 
de la parroquia Sevilla Don Bosco, tiene aproximadamente 5.000km2,  de su 
territorio, con una extensa planicie, cubierta una parte de la cordillera de KUTUKU, 
de suelos bastante  fértiles para la agricultura y ganadería combinadas con usos 
forestales. Tiene una población aproximada de 3.000 habitantes, 100% shuar, 
conformada de tres barrios. 
 
La visión de la comunidad shuar de San Luis Inimkis, es confrontar el alto índice de 
deforestación y extinción de especies, garantizando el uso racional del recurso 
natural de manera sostenible y sustentable, para mejorar nuestra calidad de vida, y  
con el afán de perseverar  la calidad de área  ecológico,  potenciando la fertilidad de 
nuestro suelo, bajo los saberes ancestrales y nuestra cosmovisión.  
 
Otra de las visiones de la comunidad shuar san Luis es, evitar la contaminación 
extensiva del bosque, con productos químicos, y monocultivos rústicos, sustituir con 
cultivos de especies de germoplasma mejorado, con una diversidad de cultivos 
mixtos, que ayuden a regenerar el suelo evitando utilizar fertilizantes tóxicos, para 
crear un ambiente saludable, libre de contaminación, valorando también la medicina 
tradicional preventiva para el cuidado de nuestra salud. 
 
La población shuar muchas veces se ha limitado en proceso de agrodesarrollo, ya 
que su vida nómada le permitía vivir de la pesca, caza, y recolección de frutos, de 
manera espontánea, pero por  la disminución de la proteína silvestre,  la calidad de 
vida de los shuar ha desvanecido, desembocándose a una situación de pobreza 
extrema,  afectando la salud de los niños y de la población entera 
 
Conforme estipula la ley de COOTAD,  y los gobierno autónomos descentralizados, 
están en la obligación de proteger la naturaleza, con criterio sostenible y 
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sustentables, a resolver ciertas necesidades de la naturaleza y de la sociedad, 
optimizando la sabiduría ancestral y los cultivos nativos.  
3.- Planteamiento del Problema 
La situación actual del ecosistema local es muy crítica, ya que la mayor parte de la 
población no vive de un trabajo emprendedor, de la fertilidad del suelo, más bien ha 
optado hacer uso de los recursos naturales, pero de manera desmedida, sin control, 
sin previa planificación. Además de ello el agotamiento de estos recursos repercute, 
la calidad de vida y el sistema alimentario de la población, a abastecer sus 
necesidades vitales. 
 
La destrucción masiva de especies, de plantas, animales, reptiles, mamíferos peces, 
insectos, es incontrolable, no existe ningún agente ambiental, que concientice a los 
habitantes, a tomar una actitud para frenar, la crisis ambiental. Es importante el 
desarrollo económico y social, de nuestros habitantes, pero no se puede dejar a un 
lado los problemas ambientales, por eso es imprescindible el  mejoramiento y el 
manejo adecuado de  nuestro ecosistema, para el  desarrollo integral  económico y 
social y del buen vivir. 
 
El uso de combustibles para cortar y aserrar árboles, los usos de sustancias toxicas 
en la actividad económica, como herbicidas, pesticidas, fungicidas, y uso inadecuado 
de los fertilizantes en la actividad agropecuaria, perjudica la fertilidad de nuestro 
suelo, destrucción indiscriminada del habitad del ecosistema acuático con 
detonantes va  perjudicando, la vida y  la cadena trófica de nuestra especie. 
 
Si esta vez no tomamos nuestra parte sobre el caso ambiental, seremos egoístas 
con nuestra generación, no tendrían la nobleza de ver los recursos naturales como 
hoy lo tenemos, porque  la naturaleza será un escombro, de restos de la naturaleza, 
los recursos naturales y biogenéticos serán destruidos. 
 
El mundo global en estos momentos, ha generado un desarrollo económico 
incorporado tecnología, para el sector productivo que se utiliza sencillamente a la 
destrucción de la naturaleza, elevando la depredación, contaminación irreversible, 
corriendo el riego de todos los seres vivos y la salud humana. 
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Por ello es necesario, aportar con un granito de arena al mundo ambiental, ser 
generosos con nuestra naturaleza y con la generación venidera, otorgando de 
antemano, una sabia experiencia sobre al manejo de nuestro ecosistema, 
obteniendo beneficios, sin destruir la naturaleza. 
 
4.- Objetivo General 
Lograr  cultivos de  especies del germoplasma mejorado para rendir  producción y 
comercialización, con  estrategias del mejoramiento de ingresos económicos, para 
elevar la calidad de vida alimentaria, aportando el manejo racional del ecosistema, 
evitando la destrucción del mismo,  con la participación de todos los actores 
sociales. 
4.1.- Objetivos específicos 
1.1. Fortalecer el manejo de los recursos  naturales de manera racional, 
ayudando a la repoblación del ecosistema local, creando un ambiente 
sano libre de contaminación. 
1.2. Concientizar el uso de recursos naturales, de manera sostenible y 
sustentable, sembrando diversas especies que generen la estabilidad del 
suelo. 
1.3. Mejorar la situación económica, alimentaria y la calidad de  vida de los 
habitantes de la comunidad shuar san Luis Inimkis. 
 
5.- Resultados 
 Preparado de 50 hectáreas de terreno 
 Equipado con materiales agrícolas, machetes, abonos naturales, y 
otros 
 Entregado 40.000 plántulas de cacao, 40.000 plantas de plátano, 50 
quintales de maní 
 Capacitación a 50 habitantes, quienes serán pioneros y modelos sobre 
el manejo del medio ambiente 
 Combinación la tecnología actual con la sabiduría ancestral 
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 Construcción de viveros forestales y de cultivo agrícola de especies de 
germoplasma mejorado. 
 Uso adecuado de fertilizantes para la actividad agrícola 
 Capacitación para el manejo de recurso hídricos, y reciclaje de 
residuos, orgánicos e inorgánicos. 
 Apoyo económico del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

























1 1.0000 50 2.000 400 50 1.000 Yukias, San 
Miguel 
 
7.  ACTIVIDADES A REALIZAR 
 Reunión con las autoridades de diversos organismos existentes en la 
comunidad: Síndico, comité de pp.ff, presidente de deportes, presidente de 
junta de agua, junta pro-mejora de desarrollo. 
 Análisis del plan de manejo ambiental, para emitir criterios de unidad, y de 
trabajo 
 Proponer bajo una comisión masiva, a las instancias ambientales 
 Visitas a las comunidades aledañadas, para producir resultados esperados 
 Convocar una asamblea, para concientizar y socializar sobre problemas 
ambientales de la comunidad 
 Seleccionar 10 elementos idóneos, para la capacitación y monitoreo del 
sistema ambiental. 
 Participar en una sesión de trabajo a todos los síndicos, y presidentes de las 
comunidades, a fin de motivar y concientizar sobre los criterios ambientales. 
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8. MÉTODOS 
Para el desarrollo del proyecto se empleará una metodología participativa activa de 
los habitantes de las comunidades y sus líderes. 
9. TÉCNICAS  
 Entrevistas 
 Encuestas 
 Reuniones  
 Mingas 
 Revistas 
 Asesoramiento técnico 
 Asistencia técnica del personal ambientalista 
 Visitas 
 Gestión administrativa 
 Intercambio de experiencias ancestrales frente  nuevas tecnologías 




 síndico de la comunidad 
 socios de la comunidad 
 técnicos ambientalistas 
 prefecto provincial, alcalde del Cantón. 




 papel bond, papelografos 
 esferos marcadores, archivadora 
 herramientas de trabajo, pala, picos, asadilla, fundas, abonos,  
 semillas o plántulas, granos de maní, plantas de plátano 
 computadora 
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C.-TÉCNICOS  
 
 Capacitación a los agentes  
 reuniones de trabajo con los socios insertos al programa 
 capacitación sobre manejo sustentable y sostenible ambiental 
  capacitación sobre impactos ambientales y cambio climático 
 asistencia técnica de los ambientalistas y personal técnico especialista 
en el manejo ambiental 
 talleres de evolución del programa 






































- plántulas de cacao 
-plantas de plátano 
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-machetes 
-asadilla 
EQUIPOS DE OFICINA: 
- Computadora 


















Talleres de Capacitación  




2.000  6.000,oo 
 
     
-Vivero forestal 
- Diseño arquitectónico 




MANO DE OBRA: 









TOTAL:     
 

















    
Socialización y Gestión  xxxxxx xxxxx    
Capacitación del 
personal, y a los socios  
  xxxx    
Firma del convenio, 
manejo ambiental Centro 
shuar San Luis Inimkis 
  
 
xxxx    
Ejecución del proyecto    xxxx xxxx  
Culminación y entrega de 
la obra 
   
 
  xxxxxx 
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PLAN DE CONTINGENCIA ECOLÓGICO: TALLERES, SEMINARIOS 
 
Debemos empezar a concientizar a nuestros moradores, mediante capacitaciones, 
de las autoridades y algunos moradores, para palear problemas ambientales que ya 
están en nuestras manos, y no damos alguna alternativa de solución. 
 
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE PLAN DE CONTINGENCIA ECOLÓGICO 
EN LA COMUNIDAD SHUAR SAN  LUIS INIMKIS 
 
SHUAR IRUNTRAMU “SAN LUIS INIMKIS” 
 
1.-TITULO DEL SEMINARIO: TALLER metodológico de planta en planta 




 Propiciar la iniciación del proceso capacitación y concienciación sobre el taller 
INICIANDO EL CAMINO HACIA EL MANEJO AMBIENTAL. 
 Lograr que los participantes asimilen los conocimientos, para la iniciación 
efectiva del proceso del manejo ambiental 
 
3.- Resultados esperados 
 
 Luego del taller los asistentes obtendrán conocimientos, bastos para resolver 
los requerimientos, para contribuir en la iniciación del proceso de promoción 
del manejo ambiental sostenible. 
 Se dispondrá con una programación y constancia de compromisos para dar 
paso este proceso metodológico 
 Todos los asistentes dispondrán de un resumen en un folleto de las 
consideraciones necesarias y los resultados principales del taller para su 
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4.-Manejo ecológico sustentable y sostenible 
 
 ¿Cómo era el manejo ecológico del ecosistema de nuestros ancestros? 
 ¿Cómo es el manejo ecológico del ecosistema actual? 
Considerando a lo largo de 60 años atrás 
 
5.-ventajas y desventajas del plan de contingencia ecológico (trabajo en grupo) 




 Bienestar , salud, felicidad 
 Asegurar un ambiente sano y agradable 
 Que el conocimiento sea accesible con la sabiduría ancestral y nuevas 
tecnologías de manera participativa 
 Mantener y conservar nuestros saberes 
 Conservar nuestro ecosistema como patrimonio ecológico 
 
6.2.-Tecnico y productivo 
 
 Ecológicamente sostenible 
 Manejo consciente de la ecología e incremento de producción 
 Conservar el suelo, agua y la biodiversidad 
 Intensificar el aprovechamiento de recurso, mediante la sostenibilidad 




 Elevar nuestro nivel de vida, através del aprovechamiento de los recursos 
naturales de manera sostenible 
 Suficiente producción para la alimentación e ingreso de dinero 
 Recursos económicos para la familia 
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7.-Enfoque del plan de contingencia ecológica sostenible y viabilidad 
 
Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
A-Revitalización del manejo ecológico ancestral 
 
 Riqueza de los conocimientos ancestrales respecto al manejo del ecosistema 
 Conserva la biodiversidad 
 Reconocimiento de la necesidad de compaginar los conocimientos 
ancestrales y las nuevas tecnologías adaptadas. 
 Capacidad de tomar consciencia frente a nuevas innovaciones tecnologías 
 Prioriza la seguridad económica y alimentaria de la familia. 
 Conoce los diferentes temas sobre cambios climáticos sus causas y 
consecuencias. 
 Diversidad de conocimiento para poder manejar su propio ecosistema, para 
su aprovechamiento. 
 
B.- Sostenibilidad ecológica 
 
 Preservación y conservación de recursos naturales 
 Limitar la dependencia de uso de insumos tóxicos 
 Disminución de la reforestación discriminada 
 Protección de especies en extinción 
 Mantenimiento de una alta diversidad funcional de especies nativas 
 El ecosistema es vida a quien hay que cuidarla 
 
C.- Importancia de los valores humanos ecológicos 
 
 Participación de actores sociales, hombres y mujeres de las comunidades 
 Fortalecimiento de capacidades para el manejo ecológico de su ecosistema 
 El ecosistema como medio de vida sana y soporte de la humanidad 
 Tenencia del control de la biodiversidad, agua, sistema agrícola 
 Reconocimientos de las instancias de medio ambiente, como parte de la 
política nacional 
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 Desarrollo participativo de las potencialidades ancestrales en el conocimiento 
del medio ecológico. 
 
8.- Metodologia del taller de contingencia ecológico de planta en planta. 
 
Se debe tomar en cuenta la experiencia de los asistentes, para alcanzar en el 
proceso de conceptualización de la metodología de taller de contingencia ecológico 
de planta en planta. (Trabajos en grupo) 
 
8.1.- Metodologia horizontal de PAP 
 
Llamado método participativo, por cuanto empleamos la promoción de experiencias 
y conocimientos. Con el sentido de tomar un paradigma que inserte en los 
habitantes a cambiar los roles y actitudes, en la función de conocer más a fondo los 
problemas ambientales, tratar de buscar alternativas que ponderen fortalecer  sus 
conocimientos ancestrales sustancialmente del verticalismo, a un relacionamiento 
horizontal, construyendo su autoestima, autogestión y empoderamiento de la 
sabiduría para su manejo  hábil con sabiduría su ecosistema. 
 
La cuna de la metodología son los socios creativos, dispuestos a tomar la batuta de 
empezar, con una conciencia de conducir activamente la protección del ecosistema 
con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad, los mismos que están prestos, a 
difundir sus experiencias, para compartirlos, y  fortalecer con reciprocidad el 
desarrollo sostenible, mejorando el sistema de trabajo y monitoreo ecológico 
asumiendo los roles sociales, políticos, culturales-ecológicos 
 
Se capacitara a entes de las comunidades con la ayuda de profesionales 
ambientales, para que la comunidad cuente, con personas capaces, de orientar a los 
campesinos, buscando en prevalecer un ambiente sano, con manejo racional su 
bioma, para mejorar su tipo de vida, su vivienda, una alimentación sana y protección 
de recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Se ira tomando ciertas consideraciones de manejo ambiental de manera gradual y 
paulatina, con la experiencia innovativa de los socios, ejerciendo la comunicación, e 
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intercambio de experiencias, orientados por los promotores de la localidad. 
 
8.2.- Enfoque metodológico DEL PAP 
 
 En este taller los moradores en primer plano son propios actores de su 
desarrollo, como un ser transformador de su propio destino, tiene una lógica 
de manejo de medio ecológico, quien en base a su experiencia aporta e 
intercambia y genera conocimientos. 
 
 Este  tipo de taller es un proceso de generación y transferencia horizontal de 
información de conciencia de manera flexible, de forma dinámica. Todo 
participante enseña y aprende, por ello todos tienen algo que enseñar y 
compartir y aprender con el intercambio de sus experiencias. 
 
 El taller de capacitación es sobre el plan de contingencia ecológico, tendría la 
asesoría  requerida de carácter sostenible y sustentable, que tiene correlación 
con los programas del ecuador, sobre distintos programas de manejo 
ambiental, fenómenos de cambio climático para disminuir GEI, que son 
emitidas hacia la atmosfera 
 
 La metodología consiste es un trabajo que permite crear, compartir, difundir 
las experiencias y conocimientos entre los participantes, como modelos en el  
manejo ambiental, para mantener y proteger los recursos naturales. 
 
9.- Principios de la metodología del plan de contingencia ecológico de planta 
en planta 
 
- Promover la participación de los pueblos aledaños para ayudarse mutuamente, 
confrontando, las causas antes que las consecuencias. 
- Trabajar para la protección y recuperación de las áreas verdes, protegiendo las 
aguas subterráneas, vertientes, ríos y riachuelos. 
- Mejorar las prácticas agrícolas, sin la utilización de sustancias toxicas, empleando 
fertilizantes naturales, obteniendo productos de calidad,  evitando la erosión. 
- Fomentar diferentes tipos de cultivos aptos para nuevos condiciones climáticas 
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- reciclase de elementos orgánicos e inorgánicos, para minimizar la contaminación y 
hacer uso del mismo para el cultivo 
- investigar temas relacionados sobre impactos ambientales, relacionándolo con los 
conocimientos ancestrales. 
- Reforzar la autoestima y la autoderminacion 
 
10.- Activides en la implementación y formación de los procesos del plan de 
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contingencia 
ecológica de planta 
en planta 
-acercamiento a 
la comunidad con 




































-causas y efectos 
de la contaminación 
-exhortación del 










- roles en el 
manejo del plan 
2meses 
-manejo de -manejo cultural y 2meses 
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11.- Diagnóstico rápido rural 
 
Es necesario  de antemano, hacer un diagnóstico rápido, sobre la situación 
ambiental, el mismo que se convierte una herramienta básica de trabajo, como 





Asegurar en el análisis y planteamiento de soluciones para el manejo adecuado del 
medio ambiente, en el enfoque de la sostenibilidad. 
 





















Determinar  y 
priorizar aspectos 
-intercambio de     
información 
Recorrido de la 
comunidad 
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 Capacitación a los agentes  
 Capacitación sobre manejo sustentable y sostenible ambiental 
  Capacitación sobre impactos ambientales y cambio climático 
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13.-Presupuesto 
 
































-Refrigerio para los 
participantes, 
durante 4 días 
 





TOTAL    1.500,OO 
 












-Diagnóstico de los participantes sobre 
temas ambientales de su localidad 
xxxxxx    
-Exposición sobre impactos ambientales, 
creadas por el hombre, desde la era de 
la explotación petrolera en la amazonia 
-Deforestación en la comunidad shuar 
San Luis 
-cambio climático, y otros agentes de la 
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-Extinción de especies en la comunidad 
-Plan de madejo sostenible y sustentable 
-Sabiduría ancestral sobre el manejo, 
racional del medio ambiente de los shuar 




-Mesa redonda, debate y toma de 
decisiones 
-Lectura de resoluciones y conclusiones 
   Xxxxxxx 
xxxxxxxx 
 
Sr. Simón Mitiap                                              Sr: Luis Jimpikit 
SINDICO DE LA COMUNIDAD                   ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
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PLAN DE PROTECCIÓN DE ESPECIES EN EXTINCIÓN 
 
La situación de la extinción de especies de mi comunidad, se fundamenta 
específicamente, por la carencia de los elemento productores de la cadena trófica, 
por ello es necesario empezar a repoblar las plantas en extinción 
 
PROYECTO DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ESPECIES EN EXTINCIÓN DE 
SAN LUIS INIMKIS 
 
                      SHUAR IRUNTRAMU SAN LUIS INIMKIS 
1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA REPOBLACIÓN DE LAS PLANTAS 
EN EXTINCIÓN, CON LA REFORESTACIÓN DE ESPECIES NATIVAS EN LA 
COMUNIDAD SHUAR SAN LUIS INIMKIS. 
2. Naturaleza del proyecto 
El presente plan de manejo ambiental, consiste proponer estrategias para subsanar, 
los problemas ambientales, que va causando muchos problemas al ecosistema, por 
la acción del hombre:  como la deforestación, el usos de productos químicos para la 
agricultura, que condena la muerte y la extinción de especies, tanto vegetales, como 
faunísticos, la degradación de diferentes bosques  y ecosistemas acuáticos y 
terrestres, elevando un cierto rango de contaminación del aire, suelo y agua, que 
disminuye la calidad del nivel de vida de nuestra población.   
Frente a esta situación crítica y agravante hemos  tomando la iniciativa de confrontar 
y buscar alternativas, qué den salida para resolver los problemas ambientales, para 
evitar de alguna forma los gases de efecto invernadero (GEI), con la participación de 
ciertos agentes involucrados al sistema ambiental. El presente plan requiere 
aprovechar la bondad de naturaleza bajo un criterio de carácter sostenible y 
sustentable, de esa manera elevar el buen vivir de los habitantes (penkerpujustin).  
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3. Caracterización del proyecto 
3.1.-Antecedentes. 
El shuar manejó su ecosistema de manera racional, utilizando de la naturaleza lo 
necesario, con principios y leyes conforme a su  cosmovisión, pero surge una era de 
la explotación desmedida de los recursos naturales, sin considerar los efectos y 
causas. 
 Es muy notable que nuestros mayores, comentan haciendo énfasis de las especies 
existentes, en una cierta época, y hoy en día tales especies ya no existen, aves, 
mamíferos, peces, plantas endémicas, planta epífitas, por la contaminación del 
suelo, del aire y del agua. 
Esa situación ha sido de mucha preocupación, por parte de las  autoridades de la 
comunidad, habitantes, estudiantes, y de organismos seccionales, a tomar la batuta 
sobre problemas ambientales de nuestro medio ecológico. La población aún no tiene 
conciencia de los estragos ambientales, porque  sigue talando árboles, sigue 
utilizando productos químicos, para trabajos agrícolas, pesca y mientras el árbol de 
dinero seguirán talando de manera desmedida. Pero ya es tiempo de socializar y 
generar conciencia sobre el uso racional de los recursos naturales en general.  
 
 4. Fundamentación  
 
Ver alrededor de nosotros, plantas extinguidas, animales, peces, y la contaminación 
del suelo, agua y aire, no podemos estar con las manos cruzados, por ello nuestro 
interés es  frenar el uso inadecuado de los recursos naturales de la comunidad San 
Luis Inimkis. 
 Si no tomamos en serio las cosas, ambientales, habrá gran extinción de las 
especies, la tierra estará contaminada, por lo tanto serán  infértiles, y morirán los 
microorganismos, y la situación de la cadena trófica será irreparable. 
Por ello nuestro plan de manejo ambiental consiste: 
 Evitar la deforestación y la degradación forestal, 
 Reducir la quemas en los trabajos agrícolas 
 Reducir y manejar desechos orgánicos e inorgánicos, 
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 Mejorar la producción ganadera 
 Reducir el uso de fertilizantes, utilizando abonos naturales 
 Evitar la reducción de humedales 
 Proponer programas de difusión y capacitación sobre plan de manejo 
ambiental, a todos los moradores, y otras comunidades, que corren este tipo 
de riesgo. 
Ante esta necesidad, a buscar alternativas que nos comprometen solucionar, poner 
énfasis el planteamiento, buscando apoyo de los gobiernos seccionales, junta 
parroquial, municipios, los ministerios de medio ambiente, a transparentar el 
problema ambiental. Nuestra acción fundamental como habitantes y pioneros del 
plan será nuestro compromiso ejecutar, evaluar para mejorar, y buscar otras 
alternativas. 
4.1.-Marco Institucional  
La responsabilidad fundamental de este proyecto,  será el síndico de la comunidad 
como un adherente responsable del proyecto, comprometido de organizar y 
coordinar con las autoridades a fines, a fin de buscar apoyo y presupuesto 
necesario. El presente proyecto está fundamentada esencialmente, a las leyes 
ambientales, de manejo, conservación y preservación del medio ecológico, por lo 
tanto para la factibilidad del plan, es necesario  la capacitación del personal, 
destinada al monitoreo, y manejo del proyecto, quienes estarán encargados ejecutar 
el plan con la coordinación las autoridades y capacitación de los socios involucrados 
o beneficiarios del programa ambiental de la comunidad 
Los organismos seccionales, aportaran con recursos económicos, para la 
planificación, organización, ejecución, y evaluación  del mismo. Pero debemos aunar 
esfuerzos, para concientizar a la gente, para fortalecer la repoblación de las plantas, 
y recuperar algunos benéficos de la naturaleza. Para realizar algunas instalaciones, 
necesitamos espacios de terrenos, como para viveros, y la recolección de semillas, 
infraestructura para la capacitación, la comunidad estará encargada de predisponer 
tales elementos necesarios. 
5. OBJETIVOS  
5.1.-General: 
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“Lograr el manejo racional y consiente de los recursos naturales del sector, brindado 
el  apoyo a la habitantes de san Luis Inimkis, para el desarrollo sostenible y 
sustentable del medio ambiente.  
 
5.2.-Específicos  
 Al inicio del primer año se estimara la capacitación de las familias, y personal 
destinado, a determinar el proyecto. 
 A la consecución del proyecto es definir espacios para la plantación de 
viveros forestales, a una estimación de 2000 plántulas, según estima el 
proyecto 
 Definir la reforestación de 2000 especies de plantas nativas, como un 
incentivo, hacia el buen manejo del medio ambiente. 
 Establecer capacitaciones continuas a la población inmersa al proyecto, 
incentivando a generar el desarrollo sostenible y sustentable para vivir mejor, 
sin contaminación. 
6. METAS: 
 Reforestar 2.000 plantas endémicas: 500 de caoba, 500 de cedro rosado, 500 
de tsaik, 500 de laurel, a lapso de dos años 
 Capacitar 400 familias beneficiarias, para el manejo ambiental 
 Construir viveros forestales 
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8. PRODUCTOS: 
 Construcción de un vivero forestal con las plantas nativas en peligro de 
extinción 
 Capacitación a 400 familias, sobre el manejo ambiental de carácter sostenible 
y sustentable 
 Capacitación 10 ambientalistas del mismo sector, para el monitoreo del 
proyecto 
 Apoyo económico de parte de la junta parroquial, ministerio de ambiente, 
municipio de Morona, consejo provincial 
 Investigación y manejo de las especies en extinción 
9. Actividades a realizar 
 Reunión con las autoridades de diversos organismos existentes en la 
comunidad: Síndico, comité de pp.ff, presidente de deportes, presidente de 
junta de agua, junta pro-mejora de desarrollo. 
 Análisis del plan de manejo ambiental, para emitir criterios de unidad, y de 
trabajo 
 Proponer bajo una comisión masiva, a las instancias ambientales 
 Visitas a las comunidades aledañadas, para producir resultados esperados 
 Convocar una asamblea, para concientizar y socializar sobre problemas 
ambientales de la comunidad 
 Seleccionar 10 elementos idóneos, para la capacitación y monitoreo del 
sistema ambiental. 
 Participar en una sesión de trabajo a todos los síndicos, y presidentes de las 
comunidades, a fin de motivar y concientizar sobre los criterios ambientales. 
10. Métodos 
Para el desarrollo del proyecto se empleará una metodología participativa con vistas 
a lograr, desde el comienzo, la participación activa de las comunidades y sus líderes. 
11. Técnicas  
 Entrevistas 
 Encuestas 
 Reuniones  
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 Trabajos grupales 
 Folletos 
 Capacitación del personal 
 Asistencia técnica del personal ambientalista 
 Visitar de los viveros 
 Gestión administrativa 
 Asesoramiento continuo y permanente 
 Intercambio de experiencias ancestrales frente  nuevas tecnologías 




 síndico de la comunidad 
 socios de la comunidad 
 técnicos ambientalistas 
 prefecto provincial, alcalde del Cantón, Presidente de junta parroquial 
 
B.-materiales 
 papel bond, papelografos 
 esferos marcadores, archivadora 
 herramientas de trabajo, pala, picos, asadilla, fundas, abonos,  




 capacitación a las autoridades y al personal de monitoreó del 
programa 
 reuniones de trabajo con los socios y autoridades 
 seminarios y talleres de capacitación sobre impactos ambientales y 
cambio climático 
 asistencia técnica del proyecto 
 talleres de evolución del programa 
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 intercambio de experiencias con la sabiduría ancestral y las nuevas 


















































EQUIPOS DE OFICINA: 
- Computadora 







































   150,oo 










Talleres de Capacitación  

















Infraestructura y materiales 
de construcción: 













Mano de obra: 
- trabajo comunitarios 
 1.000,00 Global 1.000,00 
TOTAL:    20.317,oo 
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14.  cronograma de actividades 
 
ACTIVIDAD diciembre enero febrero marzo abril 






   
Socialización y Gestión  xxxxxx    
Capacitación del personal, 
y a los socios  
  xxxxxx   
Firma del convenio, 
manejo ambiental Centro 




xxxxxxx   
Ejecución del proyecto    
 
xxxxxxx  
Culminación y entrega de 
la obra 





     Sr. Simón Mitiap                                           Sr: Luis Jimpikit 
SINDICO DE LA COMUNIDAD                   ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
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INSTRUMENTOS DE TRABAJO 
 
               FICHA DE ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES   
Tema de investigación: EXTINSIÓN DE ESPECIES NATIVAS EN LA COMUNIDAD San 
Luis Inimkis, Parroquia Sevilla Don Bosco, Cantón Morona. 
Fecha:……………………………….Hora:…………….Entrevistador: Luis Jimpikit 
Lugar:.........................Nombre del entrevistado:........................................ 
1.- ¿Que es para usted la extinción de especies? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
2.-¿Se han desaparecido algunas especias nativas que conocemos? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
3.- ¿Por qué se desaparecen las especies   nativas'? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 




5.- ¿Que animales se han desaparecido? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
6.- ¿Que plantas se han desaparecido? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
7.- ¿Que peces se han desaparecido? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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8.- ¿El usos de tecnologías madereras, extingue las especies? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
10-¿Sabes que efectos trae el uso de fungicidas y herbicidas? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
11-¿Cómo podemos recuperar la extinción de las especies? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
12.- ¿Que consecuencia nos trae la extinción de las especies? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
13.¿Que productos tóxicos utiliza, los socios de san Luis Para la pesca, para la 
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FICHA DE ENCUESTA 
Tema de investigación:“EXTINSIÓN DE ESPECIES NATIVAS EN LA COMUNIDAD” 
San Luis Inimkis, Parroquia Sevilla Don Bosco, Cantón Morona. 
Fecha:……………………………….Hora:…………….Encuestador: Luis Jimpikit 
Lugar:.........................Nombre del entrevistado:........................................ 
 
1.-MEDIANTE UNA X INDIQUE EL GRADO DE PELIGRO DE EXTINSION, 
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2.-MEDIANTE UNA X INDIQUE EL GRADO DE PELIGRO DE EXTINSION, 

































     
 
3.-MEDIANTE UNA X INDIQUE EL GRADO DE PELIGRO DE EXTINSION, 

















 Sua Napi 
 Tintín Napi 
 Wapu 
 Nukam 
 Wanka Napi 
 Wayas 
 
     
 
4.-MEDIANTE UNA X INDIQUE EL GRADO DE PELIGRO DE EXTINSION, 
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5.-MEDIANTE UNA X INDIQUE EL GRADO DE PELIGRO DE EXTINSION, 





























     
 
6.-INDIQUE CON UNA X QUE ELEMENTO PROVOCA  LA EXTINSION DE 
ESPECIES 
ELEMENTOS QUE CAUSAN LA 
EXTINSION 
MUCHO POCO  NADA 
 Tala de bosques    
 Caza ,pesca y recolección de 
especies 
   
 uso de productos químicos    
 
 
 
 
 
 
